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que dxjpctKkn l a prosperidad y paz y p m n i a su labor con c a r i ñ o s a s y BAJO E L D O M I N I O B O L C I I E V Í Q U E 
de la sociedad, y en el caso pVowu- entmsi^tais ovaciones. LONDRES.—Ei b/ambre ea Ruisia, 
lo ded Munic ip io . Luego eétá obliga- LoÜita Chacón , l a otra joven art-is- sigue baciendo estragos, 
do ])or l a jus t i c ia legal a emit i r su ta a que aludimos, es una cu|jioliv.Ui Ed cunifliicto' SÉ g i r á ^ m . a en astas mo-
.safi'íigio y emit i r le en favor de aquel gracjoisa, de voz bien t imbrada y es- meatos baja un .asipeoto aterrador, 
que mejor pueda atender a esos in- cuela depnrad i í s ima , que lo mismo pues se him repetido le© caisoa die am-
en las cancioues de g é n e r o cómico t r ^ o f a g i a . 
En M a d r i d y Sevilla, sobre todo, donde nuestros amigos luchan en La. ju s t i c i a ( l is t i ibut iva. obliga m á s que en las de tunte sentimenlal t n u n - E l Oobiiea-no boildieviquo ha, dictadlo 
todoe los distritos, la labor que realizan es verdaderamente) portentosa, bien a las autoridades' que conceden ta y entusiasma y logra ser apiaudi- nana ordien (¿andeinaiiido a nnuierte los 
Los maíi i r is tas de distintas provincias h a n emprendido una activa , U me'J'01 puecu. a 
-viña electoral. te-reses comunales. 
cu i tad de votar, |.ai a. que á r d e -
la 
pues al mi t in públ ico sucede el manifiesto y a éste la conferencia. 
El contacto con el pueblo, a (pie lia. aspirado siempre el m a ú r i s m o , 
huyendo de la clarrdestinidad, porque la causa que defiende el m a ú r i s m o su distiMbuc.ion «se 
«6 tal que puede proclaimarse a la luz del d ía , lo han estrechado tan lo porc ión de las cosas o las per so 
.^nuestros amigos en las citadas capitales e s p a ñ o l a s , que han quedado como dice Santo T o m á s , y no 
• :cenfuind)idos en un acuerdo admirable pueblo y propagandistas. d i á n d o l o s a todos ñor el mismr 
Éstos se l i m i t a n a recordar l a obra a.etua.l de Maura, l a gigantesca 
labor que al frente del Gobierno ha n al izado en poco t iempo, lelacior 
pandóla, con sus predicaciones ele siempre. Es decir, l a d e m o s t r a c i ó n ruan t i c l ad» , sino por la «cua l idad 
con hechos edificantes de que las antiguas t e o r í a s sustentadas, por el i n - Mas como esto no nos toca, a no 
gifeniEO estadista, no eran una. modal idad de l a pol í t ica de ópo^icióñ, sino otros arrieiglarlo «d i rec tamente» d 
la expresión fiel de un cri terio fijo v de una. austeridad v un patriotis- •• , . ..-
mn iVvmiP.l.r.-iT.tnJ,!.^ 1 lemoslo par; 
da eistrui'iKlosajnente. deldtoisi de C a¡i i i l i al i SU no. 
AiSE SI N ATO D E M ISIO-NEROS Las dos jóvicnes y be l l í s imas ar l is -
oñá t» tas han eauítiivado al públ ico del Ca- LOiNDIlES.—Eu ClniEia. l i a n sido ase-
sino, donde a diar io reciben m u é s - sinades por uinós fanátaicioé valniogi m i -
tras de lo m m i i o (pie se las admira , ionerosi brtgaiv. 
,.1 . ü ' . r . m o . - n ' n ^ > ' W V V . . v v v W % . V w v ^ v w v W w . v v v w w v v v v v v v v NUEVO SERVICIO AEREO ' 
11 1<numei0 0 POR UNOS A R T I C U L O S sero, e© < 
LONDREiS.—El próximo! lunes é& 
verifica-i'á la, ina,uguraciión d© un ser-
v ic io 'ncfcitumo dé aeiro'planos enti-,e 
i' „„, ' . .' „ Loiadres y Paarfe. 
d iinquebrantaldes. Í J Í T O O Ra ía quienes, ja> ineumba \ En v i r tüd de ó r d e n e s dictadas por ^ R U S I A 
.Maura, pred icó lo que él e n t e n d í a que d e b í a hacerse, y hallada o por- atendamos a, la obl igación del eloc- la, .lUl!.,.i,|¡ld mi l i t a r , a las dos de l a v r ™ ™ V Q r . QT\TT^T/̂ AT TQT\ 
tuna, ocasión jiara, hacerlo, a h í e s t á n los resultados do la obra, para tor. , , •. . • ^ ... ... , . -...... Í ... E L CONGRESO S I N D I C A L I S T A i 
vergüenza de g c t o - n a n í e s pasados. - ' m é eri M ñ g ú n Ccaso pue.de volar * " " / f « M O S C O U . - S © l i a .eellebrado e á 
m p a í s se ha sentido gobernado, de spués de penosas interinidades. _ „ „ . / ^ p . - ^ n , i , , ' , ; , , , , , , ^ ,,il- 'tor d,e ',La' A t c a y a . . José del Río p ol c™r,e. ;!u ^¡núiyailista, ap,ro-
En pocos meses,-Manra ha rehecho, fiel a sus doctrinas el perdido pa- persona m - a p . u o indigna de s¡lin7> i " * . ' 1 . 
trúnomio del prestigio del Poder públ ico , con la fórmula, senc i l l í s ima de W ° t^im., pia d:, ha. er d a ñ o á los c; „.,.,... ,., ...- •arrela.mb nto a'" u"'1 moción a l avo r die ta nir 
¡no claudicar, de no difer ir , de restablecer el imperio de la juistieía en el intereses coi mina! es. «porque votar . ¿ . p ,, U11(S ¿ Í W Q S eacritos tP-s- tern,aciü,u,ai1 • Aini'&terdani. 
puesto que le había, quitada e¡ favor y el. compadrazgo polí t icos. Maura a un i n d i g n o - di-e el cardenaJ L u - i Z A - i t , ' . ' i p, . nPiit-m.- F u é a ed lazada, tütra de Icis cbavmaiis-
ha acudido a todas las atenciones, lleva ñ d o a cabo en Marrneccs una o0_es Lniti-fnseraTn.fiñtA ra-.lnM U o . \ t i , ! . e > q .e c. . uove^ umivaiv* ^ a f ^ l a internacional de 
obra de reedifu-ación, no sólo de los valores m a t e r i a l ^ (i,-.ri-n,ni,o(i,,c d . ^ " — ^ ' i ' tnnseca imnte .malo» . h.m con-Merado dekotivos. 
ya ooai-
0'- hubiera, sido un Gn- to en l a urna, reca ía 
Jxierno de Maura se hubiese atrevido a inteipretav frases del insiga* no te 
presídeme que hablaban de hacerse respetar? El señor Maura se lia l ie- +-„ 
mo respetar, porque ?u conducta no admit ía , reparos que a n n l a - n el Ucuhx™s' W * ^ la ve rgüenza de 
intento, y Maura, ha, podido decir a su pa í s que la autoridad se halla ^ lx>r mias losetas o una copa de 
triunfante porque ha germinado del austero proceder del que la solici- vino la Gran Madre, la Pat r ia , su-
' •. f r a males irreparables, entregando ^ 
JQ¡S amigos les propaeandis- sus destinos a manes ineptas, m á s 
nemps pregonado en d ías an-
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el «oletroM Vean los oledores amantes de su patria chica que en su mano tie- 7/ 
le d i s m * rnn el gran r e n a d í o par;, los malos par el caciquismo ha creado v v n 
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tan!" ingresó a.rer r i i la, r iucel r l ro-
Vu, ' i r ' dac tor .de «La Ateilaya» José del Río 
a una persona, incapaz o indigna de 
quien ema ue a ,: o a ^c,.,^, carece. I e ü / e e l a n d c t c 
1   l a s c ia l i t r s e niiu .'  r e t  . ;.r ';.,, ñ m ú arileuiTos eacr i íós de
o íl íádrazgo pol í t icos . a iya. a m í i n d i g n o - d i - e el cardenal L u - ^ ^ ¿ i p a y (,(•.. pvs jueces militare;-
s una go—es inlríi!-scca.mente malo», 
errumhados, si- -r, . ," , . . «-v^v"^'••'>••" v . . — Mn^i'-.i'i 
P . t a m b i é n de los valores morales ca ídos , porque de l a acción conjunta t»esuni iendo y para la p r á c t i c a : N.0h, abstenomos de todo comenta- ' 
de elementos tan. 'd is t in tos d e p e n d í a la r á p i d a reparad ('.n que va C o n - Elector, antes de depositar tu vo- .:o .,,(_.,.,,. M que el eó lega alndi-
templamos en trance de satisfacer. ¡Cuá l que n o iera i  •n,  f i - t   l  r . reean icP:, un poco. ( l o ' | | ( ' '..„.', n o s o i n ^ e n cier- Ticroa^ ¡¡qp s.odaü'if't 
• , , , . P u é aprobada, una n'lóeilón. encaimi-uejes airastaai ae m u as par- ^ ^ j ^ j j | u na tura l act i tud que 1 
_ nada a que Sean puestos en l iber tad 
i ; - socialis^'.ns detenidos en E s p a ñ a y 
f m " m i e í ' ^ r r e p i r a b í e s T '^mivo^ndo i l í j í O r H l S C i Ó l l tíCl 6 X " plá-a. l .os ' ca éfl gó lp í de Estado de 
Esto es lo que pregonan nuestros aneridos a m i í o s les nron-Kr',ndi« •, +. i • - A • 1021 
las de referencia v esto es lo que nosótrofi liemos p?Y.o,ar'dó en .h n ' SUS (iestjI10S a "ieplas, mas . f n Q n j p p i l W¿1' 
leriores. deseosos de que nuestras palabras hi r ieran meditar a IrS p l S ' Pror,k'iS PHra uncidas que para d i r i - ^ 11 CliIJVi W« I T A L I A 
tores de Santander. • m-oaa . a ios eiecr &¡1. a jos atíüá^. N O V E L I S T A F A L L E C I D O 
J0??1 Espáffa , van. a la lucha, unidos con hombres DON ACIANO GAIWIA. F R A N C I A p o M A . ^ I i a íaJLecido el eminente 
LOS HIJOS DE L A E M P E R A T R I Z 
noveilista Gioivanni Verg i . 
D E S D E ZARAGOZA ' * / H A i V V V V V V V W V V V V V V W V V V V V V V V V V V V X V V V V V V V V W V V V ^ 
U R D E O S . - H a n llegado los seis h i - EL E L E F A N T E Y LA HORMIGA 
| de buena voluntad y de solvencia pol í t ica , que de no-s/a- asi i 
fel establecido los pactos c i r enns laaHa!^ / y-aciofi r' uv^r¡ :u¡u{ ... ,',|".' 'j , 
política austera, de los procedimientos honrados del señor Maura . 
El t r iunfo de ellos s e r í a el t r iunfo en los' A v u n t a m i e n í u s . como lo tía 
¡jfwlo en esteras i leí Poder públi i la moral idad admini ; 
'M^A^/vvvvvvvvv^a'VVvvvvvvvvvv^^AAA^^^ 
jos de la ex cMiiiei'ati'iz Zi la de A US- - - - - - - - - -
ZARAGOZA, 27.—AI pasar un tren E l Gobierno los au to r i zó para que B o í e p e s a d o p o r o j o . 
un .puente que cruza una de las atravcsei-en ed terniitario Tramcés a fin 
. alies de esta, oapital, de sca r r i l ó , que- de que continuaran su v ia je a Ma- F E R R O L - D e n t r o ^ ^ d c la, dar-' ,,a 
' 1 d'ando detrozados ocho vagones. drid para reunirse con. su inadrie. <l.e,[ Araenaa s<© h a regisuraco up a.c-
n a ñ a u a a l a corte, ^ d ^ t e mar í t imo que mipresrMPj ve-del doctor Angél ico Santo T o m á s de Las p é r d i d a s son do alguna, coinsii- L l e g a r á n , pues, TÍ 
Aiqumo, quien en ej siglo X I I L en su d e r a c i ó n . MEXIGO Y G U A T E M A L A 
obra. moSaniUMildl «r.a Summas en ®0 oau-meron desgracias peiisoina- PARIS.—Lofii pe r iód i cos aseguran 
el a r í í c u l o primero, cues t i ón 105 de leái . ' " 1 . I que existe el ci3itado"óíé guenm entre 
la. p i l l r ü i n t i flir'Á- , / l . ' .r. V v v v V V X A ^ A ^ A ^ A A A A A ^ A ^ A A A A A A O ^ V V V V V V V V V V V V V M MéXÍCO V 1 i UM P' 11 I al a. 
CONVOCATORIA o liara (UM; la paz del pueblo se 
i'ou.-erve que el mismo puebjp tenga 
Se Gonvocia a todo- ios sociicisi de es-
ÍÍL Muiuiailiidaidi n junta 
p í a que t end rá " lugar el domingo, ^ ' T ' ^ ' ^ V] \c l 'U' ® 
1 m enero, a, \m de Z v imedia, do 'su ' ' '! S f f 0'•,!•(•,,", ' " l o \ l > n i " 
Éañana,, en eil sa lón de Actos del Gen L ,,, , ' f ' : ' ' ' ^ ^ gado 
fe M a u r M a , calle de Burgós , 1, p r i - ^ - n ^ V i ? * ^ f " l a l b c i .... . .. ' • ñe ra a la deanocracia, crue e mie do • 
1^0', sogua dispootio el aat. 38 del Re- 0]¡in ., . . ^ ,„•,„ : -, 1 " 1 taehal 
t i n e n t a y con s u j e c t o a l a orden Pl 1 7 \ l V ™ m l < * * A r S M m t o 
P - d í a qiuia sisuie 1 diciemibre de ' 
aiA „. j. "' , contii-a la rest rtcció'n del 
auvueríe que de no reunirge nú- nnAi/i . • ,- , D 
too suíicreate de asociados para la ^ ! '' f f ¿ ^ — ^ ' ^ a s , ^ ante las ^ 
Hiera CÍ1;.,,IM CEA.0BNAI.Á h m U l t on a" ^ Z 1 6 ' ^ ^ ' . . ^ 1 ' ^ - •?.• den 
E c o s d e s o c i e d a d . 
D E F U N C I O N 
A l a una. de La madrugada lia- He-
la, trirati© noticia del 
U N CASO DE L O N G E V I D A D 
MARSELLA,—lía . faJleoido l a dama 
española , . d o ñ a Satumiina. Vinoent i , 1 
qué res'! 
clios añc©.. 
iidía en esta c iudad hace m u -
vameate a todo' el vccunler io. 
E l acorazado aAlf>nso X T I I . . que. 
b a c í a mojiiiobrias1 en dic-ha- d á r s e n a 
para, entrar en el nuevo dique «Reina 
V i d oída Eugenia", a l canzó do medio 
o. meidio a un bote, comrosipondiiente a 
l a So|ciedaid Eapañoilia die Colnsitm c-
ciíÓpi Navial, quia t r i p u l a b o j i c|¡nco 
Qn(a,rlnercB;. 
E l omitiste del acorafisado contra la 
ta ble 
'r citada, 
stieuiii *> convoiGíatüiaa, a lasr ó ñ o e ' d o . I'.,'U ;'!,ulule a,l'n"l':1" ngiles y Jado, y al que, regnramente, ncitlil^áiniao'kn '^ í fe ' h a b í a ai do h e d í a EJ cadáver del obrero muerte pudo 
diciho día y con eil númeiro dé socio 
Que asi¡s, ta.-La direcltiva. 
OlíDEN D E L D I A 
• l-0 Lectura del acta anterior.. 
r totora de l a Memoria. e ' it v ^ < ^ f * \ f * » 1® 
m ° Lectura y o,ioro.baeión de las ^ t ; ' ' " ' ^ ^ del elector. _ 
tote del a ñ o 1.921. • , ^ s",> f a f tod;.u ^-eogerias de M k a doce, en Maga^ ^ ^ a n t o t oe 
4 o Viin,,:,.: • i . p i ivi.iegio. pues si lucra derecho de " • to 
• ijitKcion t¡e' cinco socios para , - • , , llanesi 1, cuarto. 
, , 1 Ja persona^ ca ie r í r^ 
i nosouv,.-,. ia. u^uv ixu^u™ uei Pü¿, iüS do^Tien tos que sie encon-
i.,i,ein,o del .pie fué en vida, i n - ^ ¿ pada,,!^ coinuprobar qao ^ o q u m a ^ e m b r e t o o u fue t a l que 
le ca,ba,llero don Ma.nnd Cana- c o u X ^ m J C B ^ p a r t i ó e^ta, qu ,eda^> destrozada y 
idre- póilítico de núesitroi respe- , raiaitaindio a uno' de Jos marimieros. 
tníigo don A n g d J á d ó , PAC,C) DE I N D E M N 1 Z A C I O N E S ^ ^ Lo® otrcLsi cuatro t r ipulantes pmdie-
..do copá^ón ñ a s asociamos a l PARIS.—^La oomiaión alemana, de roa afon-tunadamente salvarse, ' gi-a-
([ue, en oslas miom.en.tcra, o-uar- r<'|.a;rac;"u;ni:s se ha d i r ig ido a Sus d a ® a l a agidiildad corii qiue Se lanzaron 
s diiMtinguiidas, funuilias de Ca- cow-ip'añeros d d Comité áutera i l iado ¡QÍ agua, 
y a.l qi 
m ülíiirá todo Santander. ' entrega en difeíientes- « a n c o s francie- seir recogiiido al' pwo. t iempo, eion-do 
L A * P E L E T E R I A F R O U T C H M A N N 8661 ^ lo's ^ niáilloines d,e maneas oro hor r ib le d esipetíácuilo que ofreció su 
ruega a la, persona dueña, de unas ^ 168 eoaTesponde híactar efectivos c o a t e n i i p l a d ó n piar él a troz m águ i l a -
pi les qxm en t regó este vea-ano para cada d k z d ías , s e g ú n el ú l t i m o acaier- miento general que presetfitába.. 
Rüibiliir vacaat 
^ " d" lección 
tóar la COQPIÍS 
año 1932. 
/j-0 Asuntos 
^ á l a a p r o b é . 
; ^ H u e g o s y 
NOTA IMPORITAiNTE 
ta a todüS los Sacies nnii 
| junta. 
conceden al elector para, designar l a 
pé r só i t a que ha de ejercer un civgo 
5 _ í0;_ hn 1:1 ' l ' l l l l , :M,m QStáo los '0,w1t(¡j. y"cií>ri,fieccá.onia:r7 s f i n / d ^ a r ^ i a d<>' y ^ lo& venciisnáiafliitos s^cieialvos L a * v í c t i m a se llaanaba Maximnino 
(feección, que puede' preBeaita^e a los a b o n a r á n con l a mi i smia^puntúa- Ganda, y era. n a t u r a l de L a C o r u ñ a . 
H a l l á b a s e casadlo y deja var ias bi -
I N G L A T E R R A jos en l a mayor indigencia. 
LOS SIN TRABAJO ' L a m é n t a s e el atíciiidemte que d ió 
1WI Atm9 gm» L o x n r . K s . B o j Nan eedéibirado inatiivo a l a mneirbe de M a x i m i n o Gar-
J l i l I S I C a V I S f l i r O S . 1,"a ^ • ^ " - ' ^ ' ^ ¡mi-onenle los obre- , y 9e atr-ibniyie el liedho á p 
ros;siin tna'bajo. Hubo vamios eüicuen- dieir inetier en dique a l aconazaidO' «Al-
tfóíe-la Diirediva snme- ' E N E l , CASINO tnoQ c o n - l a Po l i c í a , que se v ió pre- fanso XI I I» sim utii l izar el aux i l io do 
' ' (anudo d elector .ni oree siquiera que ^ 
l i t a r í a s . 
de cuentas 
Hóbb 
amos en el <• 
y Honsea.n v «liastai 
tor», como dice Layela-ye 
poco obl igación die j na. p 
lera.l. 
ejeree un cargd n olicio. 
rSe conmni- Koiiiffacujn o 
n la urna 
s i fuéra 
a s i t u a d on d d 
inos d í a s a c t ú a n en el cisada a Uafier uso de las porras. 
Se h a n 
t e ñ e ion es1. 
elegante i airo del ( i r án Casino del  p r ad i cado mnmcirosais de- vv^-vvvvvvvvvvvvvvvvx/vvvvM/v^AAArtAAAAA^ArtArt/vvw 
remolteaidoires, ccrao se Mzo siempre. 
lV>A/VVVV\/VV\AAAÂAAíVX/VVVW\/V\/V\ '» /V\'V»A rtrt íV 
E N LA L I N E A D E L C A N T A B R I C O 
bliigati a ia. 
, de íoS [ 
de if>díi 
esulta^í 
AL m , 
ai 
A l*op(feito de las 
m * ^a s han de c 
m t l>ára la designa 
' ' " ^ lun támí ie 
,l0 eoavenir,,a,:, , íecidii 
. • . i i .mieio ' in-s aru.Mas jóvenes . 
V é $ M d v riv«M¡pi,|.;\-].:s m EL CAIRO - T M n ^ ^ n n n n f r n n m i n w n g k 
y LQNDÍRES., m nuDo . a- U N D E S C f l R R I L f l M I E N T O 
>l ". a i ¡i a ci: i ss de just icia primera, todo g rada , r i tmo y ytfiiimqe desiVrdenos en les que tuvo 
ves que le o b l i g a r í a n a pro- domiinio a r t í s t i co , baila, primorosa- que iateiiAawir eil E jé rc i to . Anoche. illeg-ó con dos horas 'de re-
:! •' ' -'ái^'ir lo.- d a n . - que el ••je- .monte las danzas 'de n d s d is t in tos . A consecnenciia de los tu innl tos hu- t r á s o e l t ren de l a l ínea de A s t u r i a s 
• g'do <:-.-a>'i"iiara, m el d e s e m p e ñ o del mnlieos, i m p r i m i é n d o l a s siempre mi IRV v.n mnicirtcp. y m á s de m i l heridoiS. que tiene Ja, liliéigiada; Oifícial a l a efita-
ca.i'He, t n.ra, e! cual fué designado s,-.]ja eiieantador de or ig ina l idad y T-An/r-nTUXT ianii nxrnxrrrw GOÓlli del GanitáljiricO a l a s Otího y Ctiar 
pie denlro de por su voto. d é s e n v o l | u r a : 
i n a r - e en Es- l 'ero si bien la, justicia, c o n m u i a í i - Acusa el arte, de El en i t a Hoefdd 
ón de ios con- va no tiene parte en las e l e e d e r u é , los efectos de una orientadr-n v de 
to. m.e lia, pa- hi t i m e y gra-nde la legal y d i - n i o u - ^na, d i recc ión perfecta, que la jnbní-
TAMRTEiN E \ CA.LCI.rrA... 
LONDREiS—Diciim. de Calcuta que 
í | a siiidiO' sqsiplepdi&dia por las autorida-





to de l a nocil'ie. 
L a causa dei érate oiefraso fué debi-
d a a qnie en d t r a . y e d » comprendida 
entre las estiaiciones de Puente' San 
cardar d o d r i - l lva- . s ima art is ta ha. sabido recoger y re- , , . 1 ' 1 " ' " ' Migueil y ;Torres, ,desciaaTiiló u n fur-
*®mis para, la Cor la pr imera todo ciudadano e=- .alzar con . l a exquisita insp.iración ? ^ 7 e I1™r™'doS ' . g^n, siin que, atortuniadiamente, I m -
SÍI iranio. ta oblig'aidiO ;i t rabajar por d ni en propia . •vwwvvvvvvvvvyvwvwwvvvvv^^ bieis© que - lamentar desiga'acia alguna. 
<iea,.¡11|L ^ " u v i i - a ! no es una eonmn d ,1 lisiado. Ahora. P í e n . |'.a dii^i.ingui.lo | ¡ú Plica que acude Rogamos a cuan los tengan que Se orgianiziaron inaniediatanneinte los 
6 s ^ i í a ya ^ '•Pvoilneién francesa; el snfragio se designan qu iénes de- al a r i s l o e r á l i c o teatro del Gran Ca- drígirse a vosolros que mencionen trabajas para ' deijar expedita l a v ía , 
de genio' 'T C"l,laS ' ' ' , l "li ,s ^ra"" hm '"•tp'f-d.er .diiv.-t a l í tente a esos m - sdíio sigue con s i m p a t í a y adniira- el apartado de Correos 'de E L N cmtL se consiiguíió a las dos hores 
111111 v i • - , " los siglos, tereses con leyes acertadas, de las ojón la ac tuac ión de .esta baila'riiw P U E B L O CANTABRO núm. 62.' •dci-puéS;. 
E L - R U E B L O C Á N T A B R O 
AVVVW'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ fWVWV&yWiAMMMWWH^^ .VinMAMniWiAMAMMMnMW^^ ÍVVVVVVVVV\VVWVlVVV»aVi\\VVVV\VV\VVVV\\VVVVVV MVVW V̂VVVVVVVVVVVVVVVIM'VVVVVVI'VVV̂ ^ 
L a s i t u a c i ó n en M a r r u e c o s 
1 1 
C E L 
M a u r o -exíiílcitan ..¡mito a un aorop:,!.-
no. ' . • . . 
Lo= automóv.¡tl.cs ya. e s t a r á n en Me-
l i l ía . . . 
. / / ' l .V />/: LOS CASIIhLÉJOS 
Bn^aida,! n, 23 de mpeo de 1922. 
EJI l a noohe j l o l 21, la orden del sais i | M ; ;,¡v;u-; •• i ••inildicas», r eun i én -
Jüihrllón pura, ni d ía siguiente anun d w fedáa a tos pcetres. i-ki-y dmlct^, 
/ciaba l a conducc ión de un cc.nvoy a ¡.nios y c i ia i i ipán . 
f r ikenTún. Do:s emli' cades que liari Uoiía.do 
has que «lernipre creen imspcr el al canif.ani-M-.lo cu an'ou-óvil—¡Kjuí 
Secreto áa tadias las coi«asi, dijeiron: r ic : les cni;ic<.y ados no -|t:-i\ aa\ d i 
—Veréis cómo, ia la véz, liacemo:-. i ; ; . , ; l : , - : : : i M a a . éfti casréc a.i huelo de. 
jíDii reconociimienlo por lá parle o pues, ve iv i i i ' i i za , cerca, de los comiénzale?. 
ivüí-. ¡ai is inos v los cmho-cados d; G-Ita de.esa posic ión a l in de e>i.;Mecor 
.un puesto o})soi-vatorio . 
. Las malas ríolkiias reciben pronto 
¡acogida en todos los cerebros, y as í 
J a s solidados fias d i j i m o s : 
—.Mañana h a b r á t i r i i Vamos a m e n t ó . 
{ver a q u i é n le toca. Ja cbit. i . . . 
Y l a china no le locó a nadie por-
cpie todo eran h a b l a d u r í a s . E l con 
¡voy so hizo, ,pero sin u n isolo Uro. 
A las siete, desíj^ués d e ' l d m a i ' ol 
•café, sa l ió el ba ta l lón seguido de dn-
éé carros de a r t i l l e r í a con <-a! íin-b-» • 
-i'Ci carro® de ai ' t i l lcr ía ion chirl-uelios <li' 
do lo mismo para fusil maír-er . . . 
Pasafrnois el Kcrt , ha l l ándo i ios en 
reguida en Ral-Rui . desdie dortdfi ¿í 
b a í a l b u i loma la Pormacaón apropia-
Wa, d.in.giéndo.nos por unes barrau-
p u é : LÍe i oioer, marchan &i\ auiomo-
vi.les a Mol día . Los que lenemo'v or -
gul lo en doten ler a l a Pa t r ia , regre- j . l a n t ü l a regresan " á Santander 
•^masi a patina y aadamio al campa- sangieíatos: 
López , Alcalde, G a r c í a (Cir íaco) , 
NUEVOS SARGENTOS 
Han sido promovidios al empico de 
sa rgentois, los sigiuienit&s cal ios del 
caoít.nlo XX : 
Enr ique Corcho P.ila, José Gómez 
.¡Mazaiwaisia, Mamueil A r a ú n a , l e s fa 
ib-áüisz, José Simal Palomera. Eran-
cisco González Camino, Mar iano 
S a í n z de F/urrua.ga, J o r é Jado. 
P<>r este mot ivo y r l de exceder de 
los 
Cuando liemos, tr r u i n a d o la j e rna- l>ec.imavilla, Forro, Veñn, Herrero y 
da. unos cuantos p rovec íÜes dispa- Curto. 
s por ios r i feños il -di MoUt-e J . efe ios C. 
[ r o p a s p o r l a e s í a c í o n d e 
S a n t a n d e r . 
I , i ta 
I.A MAl iC . l lA DE LOS 
C L U I A S : : : : 
.reoliutas qp.iio han sia-Mo esLa J5o4o de corazones tan 
!E- el ^general de lo plaza, señor Cast.dl. 
afnrrlio IÜIÍ finndo.noroso n u l i l a r íjue 
bravios como 
^ l ^ í f TfC!̂ \-̂ VŜ 1Í!U!<; í̂̂ 1'" l!" ' ^ vi lb. pa ra Sa r i : ,y, v] de Marcoli no ! pndieraai nacer Ira-
hicUM-oii el viaje. h . V t a Tj-elo , n ( na- ses tnn senti.?iiiMi,ta.lco.. 
t ro víipou-.Uos. E l t ren especial, naupueslo de 11 
Laá .o-cn-pañó una cunipuCU. ce . unid:.des. llevij 390 reclutaft que han 
bandr.iia. y mú«Lea, , en.-enel del r .- í :- a; roiMl¡do l a ins-trii-"rióii agreg;i,dos 
oi ic ' i io i!-.- Amlol in ói. (©Sea y o ü c i a í é s al regamiento de ATi.da.lucía, de guar 
f r anco» do íservlcio y las a u í o r i d a d - s nicióra en San. loña. 
d^ma. Van a formar parte de ía reor^a.-
Ninn,'"r'íe!Í.M:,nio udi l i ico oyaciioinÓ a n ización i$é fós ••(•.••im,ien.to« de Sa.n 
Iba :>;;ild:aid:as% dáiaflpSe vivas patrJí/tii- Ecrn:;.ndo, Mcl i l la . Cerifiola. y A.fri-
r..y-\ (fue- Pií^rcin cf.nf.c-ila.dos con g r a n cu.. Vimos i ¿ á s de g u a r n i c i ó n en Me-
.:e!n IÍJ.MIOÔ  p ; i r los iTrlid.as expedi- l i l l a . 
comía! ' i o : . , Tajiidiién van 20 ¡ndivid.uos desü-
Eid.i.i- é s b i s nía ¡•.•ha. un j o v ' i de e I I :O! , , IS al bala.lión f \ p rd i c iona r io ({.•I 
t a v i l la , (pie: r-aeibió graa;K'S mUes- reg im^ ' i i ln de Anda luc í a . 
>• t:•:.-•.d.- o a j i ñ o d- . us pa.i-^an.as. !-'L ' ^ P ' a l i c i ó n v a . Ii;t.-:.!i).,. Almería., 
por escasos t í tu los de aulr-rida..!—con - _ ! l a n . ' sidu' li.c.enciiíui:)>s cuatrñciiiw- 0" donde se u n i r á n los deanás'-ef-ec-
objclw, nos cUÜeu algtinois, de ol.se- p,.^ fr.ihüatloM díi i infainto^i y do Jin-tir « v o s proralentes de Rilha,. 
qu ia r a los jefes del ba ta l lón con un jp-, ,-,, p;.|-!..n.-.d-nii-s a la 'quinta do M.is (.Iras p rov ino i á s . 
patiñLá v a en vanguardia, o í a b l e c e n -
idosc en u n monlc q&e dOitjiiíia la rrie-
eela; la. tercera, o;-npa otro n a c d í c u b ) 
m á . s a Ja izquierda, quodand.i m m í a 
lioiMlonada. en re-i-rva., la-. • a.io.-l r . i -
Ihob/ias y la primera, y cuarta com-
eta n í a s . 
A iaiS once y media. Ia.s f i i c i / a - tU 
¡resf.in'a eoínier: eJ ra.ncho ÚabchM-ó 
en dos carros n . c i ñ a s , y una. v z qn? 
I i rmámi.n . ndevam a la,- qi.y o:-!;in 
jflá •flAicio. 
En esle ninnueido lle^a, la íij-Hma 
ropre.seid.ación santa.nderina — deci • 
m,0s íniima. por SU corto nónif ; o 
Catal ina F e r n á n d e z , 1; d o ñ a / G e n o v e -
va Ansorena, 1; (ion J u l i á n Escalan-
te, i 
Pueblo de CómiUtís. 
4 
Sefionita Dominiica, Solís, 1: señori-
tas de I r iondo , 2; s e ñ o r i t a s de I r i e n -
do y R. de la Campa, 1; d o ñ a Car-
¡n n Gal ve. 2; don Patr ic io Lticios 1; 
d o ñ a Max imina Lucio, 1; d o ñ a Ma-
r í a A. A g ü e r a y Hevia., 0,25; d o ñ a 
María . C. , Agüera . 0.25; don José M . 
Cifré, 0.10; Ciento veinticinco al.um-
nas de la Escuela. Dominiical de Co-
nuilla^, a 6,10 una., 12,50; señori ta .s 
P ino Gómez, 5,93; d o ñ a Isabel Colla-
do. 1; doria. Lasilia. Collado. 1; doña 
P i l a r H e r n á n . 0,5!); d o ñ a Presenta-
ción. Collado, 0,50. 
i:s,-inclii. de niín-s il,<' Ttiiiiobii. 
Hugo P é r e z V i l l a r . 0,25; Enrique 
BUeno González, 0,25; Santiago Alco-
loa Pé rez , (.'.15; Maur ic io Sordo Díaz, 
0,10; Otto P é r e z Vi l l a r , 0,20; De.lio 
Pérez Vi l l a r , 0.20; Ibón. P é r e z Vi l l a r , 
0,10; Anton io Ferríánlcfez GouzfcUez, 
0,00; D id io Sordo Díaz, 0,25; Manuel 
Cavjedes Baquero. O.̂ -O; I ñ i g o Agui-
la r Pomar, 0.25; José Ru.iz. F e r n á n -
ézíZ, 0,10'; Antonio Bueno Caviedics, 
0.50: Nico lás Cofino García,. 0,10; Ro-
drigo Pardo Alvarez, 0,20;- José Or-
t iz Pé rez , 0.25; J u l i á n Ortiz Pé rez , 
0,85; Blas Muñiz Buenn. 0,10; l ' idel 
Jtvsé María, Gu t i é r r ez Donicio, 0,10; 
j- 'rd.nico ( in l i é r rcz Lerncm, 0,10; Fe-
li]>e Gu t i é r r ez Ben.icio, 0,10. 
OFICINA . DE INFOR-
MACION : : : : : : 
óh'Ó prishuin o.—Ui, fa,ni;ilia, del 
soldado Epifanio Barrios, qne se en-
c i n i d . a ]ir!,.-loiiero, y al cual sh ha 
referido en sus declaraciones -el p r i -
idion^.n- lübei-la.lol H(>m|iii,g(» I I ( rrera, 
ha. remiitiibh a e.sta Olicina 25 pesetas 
para que so k'S0¡ lliy-pir a. maims de 
tlicibo' soldado. 
Dicha cantida.d s e r á remitida al 
comandaid. ' m i l i l a r (le Alliiice.m.a,s 
por la, (dic/ina .!•• Mcli l la , a la. que 
se le ha dado orden telegráfica 
que a.sí lo efectúo. 
Divcluriiiii. d6 dlitrro.—Se ene 
t r a a d.i.-vpo?.ici(in d,e los interesi 
en estii. O (i ciña, de Informa, 
dinero (k-VT3ei!t.f> por la Glicina uefl 
l i l l a , por no haber sido entrega(]l 
los soldaidcs a quien, se destinaba; 
Los remitentes de la.s suma 
tegradas son los sig-u,ienle,s.: 
Doña. Auitonia. López, don Do: 
go Sainp: i-io, d o ñ a Soledad BuJ 
don Luis Riera., don Calixto Qjk 
ra, don J o a q u í n Sob'irza.no, iP, 
P o n í , Ayuntamientos de Aatiliera 
M a r i n a de Cudeyo y s eño r afej 
die Pesaguero. 
Dh-ha.s cantiidades pueden reoo; 
se de tres a cuait.ro y de seis a 
todos los d í a s laboraldies. 
Bando las (iradas-.—El jefe del 
la!].m ('c Vailencia envió áil señw 
caldo el siguiente telegrama: 
" A p n c la. i d t imo obsequio 
do para, testimoniar una vez más 
.•píradcciimionlo y el die todo el ha 
l lón ante reiteradas . atenciones, 
ludo en V. a todo ese pueblo J 
tan hiil.íiilga.mente se comporta c 
sus hijos. 
1>r la Oficina de McíiKfl.—Ingwsj 
do Docker, S e n é n Duque. En Alio 
so X I I I , Aure l io García, Gallego, 
l ' r imoro do A n d a l u c í a y el sogunl 
di- \";ilencia. Tii.<;ro-ó en Hispano í 
r r o q u í Getedonio Cordero, Fidel Cj 
yón Prieto, del regimiento de Ferro] 
ca:rrilcs. Siu n o w d a d . 
A n i n i m l o Alv'arez, de Andalucía, 
ha. sillo dado de alta. 
< 'ini l (¡staeiOTies re'Hbidm.—1 buiíei Ca-
y ó n S a i d i b á ñ e z : H a estado en o-ü 
Oficina hoy, 23 de cuero, y está coíit] 
plelannnito bien. Antonio AiZcwlií 
M a r t i n e Í ! En la pn'.xima, expcdici.ni, 
c'a -ti de poderlo lora r, dievolvoreifiij 
d(.s paqactc^ de esle individuo, utj 
el nú mero G5 y el otro el .11. ^ 
/ . l iñiga i Pclá bien en Taur ia t AHI¿ 
coa todn el ba ta l lón . 
l 
aJffu- I N F O R M A C I O N T E L E G R A F I O 
S .odoña . 
¿i.gape pistonudo por haberla, rorros- $18; 
póndiidio ©1 premio mayor en ' I soi't'éO 
dH 21. 
Mient ras esto ocun van regresan 
'do los carros y a c é m i l a s del couvoy. 
pronto se in ic ia el ¡-egreso. E n ' I í a . l -
B u l hacemos alto. El batalbdi va. te-
.unLéndose y d jefe db-r: 
—P.ueden fumar y sentarse... 
La, mfsa del banquotp tiene cnl.iei-- yo* d,- les regi,m.io;ntos 
tos para.- una. veintena, de convidados, necen. 
Ocupan pufestos en ella el coronel Sa- Ea, despedida que se l i a 
a'o, los tanient&s coroneles Aguado' y a lo - srdda-doR i.-xipeil'ic.ioi 
Ordó-ñcz. el comandante Mar ín , . 1 sblo . n" extremo c a r i ñ o s a . 
Como jefes de expedic ión del t ren 
E L COnPESPOXSAL. s táwh ainoche van los t.-nienti-s del 
- | rogiLinienilo de, Andaluc ía , don Ma-
LA MARGHÁ ,>i•,,'i,'' y don Euslaquio Garcés . 
P o r q u é s e h a n s u s p e n d i d o e n determina 
d a z o n a l o s b o m b a r d e o s a é r e o s . 
íífttá ma.diugadia. a la una menos 
\ . ' i n : . \ y coino osta.ba anunciado, 
-a! i - ron ¡;ara, Ma.drid, en t i en es-
p; aail, k : soldMos dé d i ^ á t á í s ar-
qias que van á comp-'.etar los ejeeti-
idado 
c a p i t á n de Estado Ma.yor señor Gi l , 
o t ro del ba ta l lón do Aii.(la!neí;i y los 
paisanc^s san 1 an d e r i n o • - . 
Los oficiales del LataJlón i .nicn en 
Eslnvicron p r i:-, nt cu los ande-
nf« del ierro -ai r i l del Norte todas 
liáis cN-ja dií .ionarios i'ecibieron ann-
< i; fin los andenes de la es tac ión 
i i" i i/ion.ada dlisíintofí. obsequios, en-
tre dñóa uno díá tabaco dé nn ea.ba-
Iltiro que ocul tó su nombre, y otro 
dó lio 'ellas úia c o ñ a c de otro s eño r 
qn-' P'.mbién pre lendió . figura.r en el 
anóniimo, pero que nos consta que 
i - ; ii gracia, don Eelipe López. 
A di-:'<.=j]i.£;dir a los va.licnlos mi l i t a -
res acndicí-ou a la es tac ión del Nor-
te la - li;ind:o- (ie mro ica. m.unicipa,!. 
la,; auíoriidad-eis • mll . i tai : s , civiles y ir.iüitar y de Exploradores, al man-
cclt -liá-t.i'ais y un i;r.iv aso gen t ío . do de sus jofes respectivos, l a s que 
• Coni skirnipre qu a ta sa l ida del tren la 
V l P f í l r i s i n n fisflIlSlÁ'i rren ré^í-ru un mpmsnto emo- Marcha, Real e s p a ñ o l a . 
I W V i l a i l U « C t l l U & i ü £ • (, éíj qn > pil s-'da.d.. Mar- ¡r,, tái) .-ob mnes momentos el nu-
céiMcio Gui ría. se a b r a z ó a su berma- na roso púb l ico que por entero llena-
HO. d: • '•' '!. b-' que besaba, en él a su j , a ej recinto de l a e s t a c i ó n del Nor-
Ire v a su,.--, hermanos ausentes. \r,t p r o r n u n p i ó en e s t e n t ó r e o s vivas 
ABOGADO 
<le los CoJegios de Santaudier 
gos. 
H a trasladado su 
11 c, 28. 
y Bur-
despacho a Mue- rn.a¡ 
T E L E F O N O S 755 F L O R E S . R E B O L L E D O . CORONAS 
a. E s p a ñ a , a.l E j é r c i t o y al Rey. 
* * * 
E L S E Ñ O R 
4» D. 
D O C T O R E N MEDICINA 
A L A EDAD D E 69 AÑOS 
D E S P U É S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Su desconsolada esposa doña Paula Llantada; hijos Mercedes (Hija de la 
Caridad) ausente, Enrique, Jaime y María; hermanos E l i s a y Hermene 
viuda de F . Baldor; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás pa-
rientes, 
R U E G A N a sus amistades le encomienden a Dios en sus oraciones 
y asistan a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, a las 
D O C E de la mañana, desde la casa mortuoria. General Kfloartero, nú-
mero 3, al si cío de costumbre. Los funerales se celebrarán en la igie-
sia parroiiuial de Santa Lucía el lunes próximo, a las D I E Z Y MK-
DIA de la mañan»; por cayos favores les quedarán eternamente agrá-
decides. 
l a mida de alma se celebrará hoy, a las ocho y media, en dicha parroquia. 
Santander, 27 de enero do 1922. 
Eunerai ¡a de Angc-l Blanca, Velascoi C—Te Servicio pcrmaui-'iite. 
Ayer, y por tas l í n e a s ds Bilbao, 
Oviedo' y Ontaneda, salieron par-a 
sus reis.pect.i.vos hogare-s 39 soldados 
Licenciados del E jé rc i to . 
Por ta lín.Gia d&I Norte n í a r c h a r o n 
425. 
T a m b i é n licenciados llegaron a' es-
ta, capital 280 individuos pertenecieii 
tes a var ios Cuerpos. 
I'OR pos HUERFANOS 
Y V I U D A S DE L A GUE-
RRA : : : : : : : : 
l'arillo dé L a Coricjiaif 
Don Valeriano Re.nito, 1 pése l a ; 
d o ñ a Eu l a l i a Benito, 1; d o ñ a N a t i v i -
dad Cantero Benito, i ; d o ñ a Avelina, 
( l i i l ié r rez . 1; d o ñ a Rita Portilhi. . 1; 
don Modesto Gut i é r rez , 1; don Ro-
bii.st.iano Gni íérrf z, 1; don Mariano 
(ioidaliza., 1; dan Marcial Sclana, 1; 
<loña M a r i a Solana, 1; d o ñ a Irene 
Gonzaic/.-f;,-ini!iii). 1; d o ñ a Luisa. Te-
zanos. I ; i loña Amalia. Santiago. 1; 
don Rannni \ ' i l l a . 1: doña. Carolina 
C a ñ e r a , I : iluña. Margai i ta . F c r n á n -
d-ez d" Calva, 1; d o ñ a Laui'a, Ugable, 
l¡ doñá. U-oiKir Ugab!", 1: doña Ma-
ría, MttHínéz' i : doña Loln, F e r n á n -
dez, 1;' dgñu Cru^ Ugalde, i ; d u ñ a 
PARTE O F I C I A L 
M A D R I D . 27.—En el minis ter io de 
Ja Guerra se ha fa-.itiit.a.rio o! siguien-
te (•( inniiicadd ofloml : 
" S e g ú n participa el alto comisario, 
diua.nto el día. dé hoy no ha ocurr i -
do nov-dad en lisa t^rr i loriOs de Ceu-
ta. Mcl i l la . T e t n á n y Para-be. 
Re:;ii.a. «fm i t-- t - rn.pora.l en la, zona 
oecibb'nla.l." 
X() 11 ABRA RF.PATR ¡ ACION-
M A D R I D . 27.—El i r i n . i . l r o do la 
Guerra, r o l i n é m b v a las c a m p a ñ a s 
que vienen b i •iéndr.se y que tanto 
d a ñ a n al E j é r c i t o de Africa., d i jo 
qu-1 á b o r a 92 habla, de la p r ó x i m a 
r r p a l r i a e i ó n de les scld idos. 
Fisto no es exa.eto y hay que des-, 
ment i r lo . 1.a 1 :,patrie.eion no cr-mciil-
za; á ha-ta cpie no queden perfecta-
mr.'.n.tc dic-ffenid.i.dos IOH. (lercchc->s de 
Esp .aña en Afr ica . 
L A REORGANIZACION DE LAS 
.11 NT AS 
M A D R I D , 27.—Fl apunto de ía.s 
Juntas infonnat ivas del E jé i c i to re-
lacionado con l a nueiva. organizaci'bt 
que da la Real orden del min is t ro 
de l a Guerra, so dice que el e sp í r i tu 
del A r m a ríe I n f a i n e r í a es contrario 
Joaquín Mera Camino 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales 
V E L A S C O . NUM. 18—SANTANDER 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermeda-
des de l a mujer y v ías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
'Amós de Escalante, 10. I.0—Tel. 8-74. 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De l a Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Alameda Primera, 1.—Teléfono 1-92. 
a la reiglamcntaicbin, poro que aerp-
t i la Real Orden. 
Fl s.eñor L a Cierva, por su partí, 
eí t á d i . - ¡ n c l o a, puNicar algunas 
di.s.p.o^Lrr.on.ro relacionadas con te 
appinaieiones dcil A m i a (!.• ínfaiiteiji 
tales como cil rcista,ldpri;mp"nto d©4Í 
destinos en Af r i ca y l a concesión w 
lii ardas y |:a-i > a la reserva, 
Fin efeetó. se 'han dad:-, ya íú&m 
l i coñc ias absolutas a jefes y ofifiSj 
les del Cuerpo efe Médicos militara 
L A A V I A C I O N Y E L RAISUNI 
T E T U A N , 27.—.Aun cuan da los i 
liimos d í a s los aviiádores lurliían ci-
tado m u y acliivos, ayer y hoy ha ^ 
sa.do por comiplcto esa. actividad. 
Parece, que fie debe.a gestiones en-
IMada . s por el Raisuni para qUfi'ía 
s:in los l)om,ba,rideca a é r e o s a condi-
elón da reanudar las ncgocia-iwi 
que liaibía Lniciaido para somételas 
Se Le ha otorgado ceta conceaoi-
sin perjuicio do concentrar seis i"1' 
honiilire.s en el terr i tor io de BeI11 
Aro?, pa.ra <si fracasan la.s negoci3' 
cdoncis emiprentle*" una ofensiva ra 
tieia.do do En Arra.s. 
NOTICIAS P1E1L CAPITAN SAb! 
MALAGA, 27.—El comisario tlé ^ 
l ic ía de es.ía ca.piita.l, que es I ^ f 
polít ico del c a p i t á n del Ejército P 
Sigfredo Saiz, prisionero de Afí^ 
K i i m , y el cual se aseguraba ^ 
había , isiiido asesinado, ha recibi^ 
te legrama do Mn'.ilbi en el que ^ 
asegura que dñcho s eño r vive ;nm 
qu© son infuindados los alanflW--
rumores que han circulado. 
*VVWVVVVVÍVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWV̂^ 
I n í o r m a c i d n obrera 
1)8 
SOÍ̂  
OBREROS DE I.V 1 1 M A 
OBRAiS D E L PUERTO.—Esta 
dad reloibrará junta general t'1'1' 
c] dom' ngo, ¿i), a .as diez de 1:1 r', 1 
na, en e.l sa lón die «El Aeropl;'11'''3' 
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E L JMOMEJíTO F O b Í T I C O 
El Gobierno el examen de 
r ! Poi-tugai Ayr d II.M-MÍ- La m u e r í e de Su Santidad. 
Ha. iu.-íartriiii 'iitc que fur Jcl l \cy 
áon .M;imioi. 
Ha. numifeetado que. la a i u i r q u í a 
reina en Portu^ajl, cfiiie ha fei^asiido 
la, Ucpiiblica y qui- el piiéhl.O e s l á 
cansadu. como sé (k'niostrft.rú cu las 
pi'nxiuia,-; ch.'ccionrs. 
JIECARGO E N EL I- ' l ; \ ,\(vH :EÜ 
Funerales en la Caiedl de Madrid. 
s b £ k I Í N É Í f -T\EJ{ALE,S 
que 
C.V'-
' E N GDHI-líN ACiüX lor io de Ihu-icmla para ci •l.-ina r Con- t i iac i .m polí i ica. 
M A D I U D , 2 7 . - A l mcihiv hoy a tnc- Sejo. 
dhxlia, el mi i iK ín ) de !a (¡ohcriUM-iún E l s-.-fiur Maura, lua.uií - l . ' . 
a los ])ci¡(i(ii>tas '.fié ic í i r ió d iur i - c r e í a 9é |ip(li-ía l e ru i i i i a r hoy e 
(lente surgido efetre la K a - u i i a d de nr-n de los A raneóle:-. 
Sal.'unauca, y el IIos | i l a l . dieieudo l'd lawi.isiio de Eslado d 
Cfue la protesta, está j w t i í i r a d a , por taha se-uro de qü& i ndi-ía que^sS-
Ja Real ordou de dieienilu-.- pasado. Mr antes de tei-niinar el Consejo por-
que n o . prejuzga, m u í a , sino que só- que dehía, asistir a la. reuni.Ui de la 
lo tiende a que pongan en conhe-- Caid- i i -n qne h a de acoi. iai 
to do-- intercs.'s en pugna. neaeia d- K-paña t-n 
—Ho i-eo/ibultv—agrcig<i—un Ielegí ;.- de' ("¡énova. ' 
. M A D R I D , 27.—Orga;nizado,s poi 
Seftor Obispo de Madrid- . \ ieabi , 
Ha conseguido averigimrso que el v ' r i l i c ado en la CaledraJ sofeá 
o que es op- i '^uido s a b r é el cual se negó a dar "es funerales per el abita de Su .'<> 
tjíüliista 3 (p;e éét,á¿i muy Inudamen- deialles el m a r q u é s de Corl ina a la lida.d Ibaiedichv W . 
tadaiS las di-elaraeienes d- l conde de sa.lida, del Consejo, diciendo a lo3 Oftdó de. poiil.ilica.l el Üiein mti < 
K c . m i ñ o n e s de que ha.brá movimion periodislas que de un moibeiito a s e ñ o r obispo y rezaron despiic;) I 
to pidíMt-o. y (pie en lodo easo, do o t ro se publ icar ía , en la " ( iace la» y prolaiduis de Val ladol id , Ciudad i : 
que es- haberlo, no s-¡ á hasla. mayo. que afectaba a todas los e spaño le s , 
Kl ( icbierno. taJ coittó e s t án cons- ©S el de La clevacii'nn del franqueo do 
l i i u ído . reso lverá 1ode« iQé g r a m k s Ja, cori-e>'p.ondencia, que circule por 
pi'oidemas que tiene (pie resolver. toda la nai-ion. el cual cos i a r á en lo 
a pó- Los ¿Sñdres Sáncíiiez ( iuerra y sucesivo 2.') céntimos' . 
Coníe rcuc ia S á u c h . / T..ca, han visto con disgus- LO QUE SE TRATO - E . \ J-;i, CÜN-
1o la cont imiaci i 'n del actual (iobier SEJO 
y BÜrgo de Osiua. 
D I ' E l , o O F I C I A L 
J 'VMIM.ONA. 87.*—Bw la i-.^ion nn 
niuiijviíl cobduiaida. doy sue íiúnó 
a,(;iaei-d,o dei qaQ uu,a, C0,llli?ión fufeSB 
visitaii- a, las autoridaides eGÍ'é?liáiS4í,( a 
jijará oarles. ej pésa.m.e. por el I.V'I-ÍVJ 
m a del gobernador c ivi l de Sa.hunan- A las cuatro y media, estaban ya m,-. pensando sin denla que ora. fácil (:')luo a m p l i a c i ó n a las noticias ude'Ho dvl I fon í -no Fóür.ilieí?. 
ea d á n d o m e cuenta, de qué c'onfl- i c i ín ido^ I o d o - I e s iniui.-1 ros, y la re- una. .s-jlna.fión' coipei v.'aidora. homo- publicada.s. se sabe que en el Conse- L a HWlún fíi3 levan! a d.; ?¡a •(••! 
u ñ a n p r r s e n i á i i d o s e al trabajo ubre- uíifcn t e r m i n ó a las ocho y m día . g é n e a : pero t e n d r á n que tener pa- J0- <lc minis t ros celebrado esla tarde tilr n i n g ú n otro apunto en, Ssífcai dj 
ros de la C o m p a ñ í a ferroviaria, de i- l |,;-.--id ude dijo a la salida que ciencia. se ha te rminado el examen de Jos duelo. V 
Mediina-Sahunanca, por lo que con- hab ía quedado u l t i n n d o .,! .-.xameu ¿ ¿OTA DE C VMEO Aranceles. FUiNERALES POR SU S.VNTJDAO 
si de ra ol conflicto resuelto. del nuevo Arancel, aunque quedaban ¿ . ". ' ' / • Se ^Xi'-"diíaron las larífa.s de. car- LONDRES, 27.-4£u l a Aa.biha, df| 
LAS P l i o X I M A S ELECCIONES p e n d h n h s a l g ú n . - a n u l e s relacio- t ¥ p "['J^' n,'.',,'n :K,a la G0 l'«'Ues y siderurgia,, los cuales s e r á n Wa,emiusteir f i l i a n ceiiebi^do i d m 
VA mi ins i rn de (ira.cia, y Justicia nade-: con los carbones. &n los que d-eî  mni!,str.. d - Hacienda, sobre la segregados del proyecto general pa-vno3 funenato ipoi" e.1 aliémd ttesicianSo 
Ka'.manifes-tado que h a b l a r á al so- hay que amar t i l l a r los ülliimos mut- ' " " " l 0 " i"'"]un,iiríi- ra ser objeto de ia-oyectos parciales <i© Benodiicto X V . 
o (lu-e que la, campana de Ma- q w se pre«en,t.aráii-a. i as Cortes a su Rreííiidió el repnesieiitride, dr i . 
^ ^ ^ í ^ ^ ^ p o d é i ' . asi 1¡(lJ11|l0> m & 3 y ^ M i e i ™ todos los iud lv i 
que o i i g i n a y ge el.ee q1J(, s(, p,-,,,!,,,.!,..^ ^ j , , . , ,.c. ü ^ ü é del Cuerpo cLiipiloimáitipo y nuane-
clania.eióini po|r Inglaterra . coJntra el roso' ge id ío . 
I'ay <\U' r l i l la i - IOS i'dtiui  pUl:-
fior- M a u r a acerca de la convenit-u- tos.'. 
cia, de aplicar j.ara. las p r ó x i m a s |la-da ej p róx imo l u n w no se ede-
oleicciioneis niunicipales oj Real de- b r a r á nuevo Consejo, v luego se lar-
creto de 1038, habi l i tando a los fnn- d a r á tú&iñóe d í a s en ••. !: b i a r nuevo 
los ge.-li s cnantiosi-s 
lograr la nivela/'ii 'in. 
cionarios phblices para que puedan Consejor porque íos mSistros t ienen L n s LI^ERAIJSS Y EL AIJANCI-L j.royect») de p ro t ecé ión de 8' pesetas En hMlia« lais iglíeSiias efe la, c a p í ' . i 
Sogiún IGIS niih.fjstros liberales su |K)1. tonelada de carbói i . . ©o oelebi-airou actos anólíogo-s que sé: 
araucela- g Consejo que se c e l e b r a r á el p ró - vieron m u y ooncturcidop. 
E N MALAG.-v 
ejercer de notarios. . ' p é estudiar los 'P resupues te . 
E L PARTIDO CONSERVADOR si- Todos los miids.ln < ée mostraban 
- . B A T E EX R E T I R A D A s a t M . chos de qué M bular , -, l «rmi- hil y' ^i ,U> W vrhl,^v Pa,-U- xi too Junes, s e r á dedicado Oc lus iva . 
O e u p á n d o s e .do la e! ve lón dr! s - j.» e] examen de los Arancele» <,as ^ las fJ"c se h : i " exanin,a- mente a t r a ta r de asuntos de Má-






q u é los partidos fio, af^idren 
i - i ! , puesta de Ja Junta Arancela i ia . si- T nao-n ñn h-.i .i-i ÍV,.,W,.;,,.- tv«s dc-rues de haber ler- ' , . , , , . . Jare-go no ñ a m a mas Consepis has-
' Ia P r e s t a mimste- ta ^üe estén u l t ón i adas las bafd de 
los Aranceles. 
Conservador, di - | la. ,i¡jQ 
que os providencial m í n a d o eT " e « a m S " S 1 ¿ s ' A ^ i c e k s ^ . t f 
en «ms : . i . . i _i_ i . r l a l . 
M A L A G A , 27._,Si:. h a n , celebrado 
exequias fúnebmtós eiu sfuíl'agio del d-
ma do Sna Saiutidad H l ' a ¡ ia . 
V ' V V V ^ A ^ V V V V V V V V i a \ \ ^ A a ' V \ A a V V V V V V V \ / V \ ^ ' V V V V V \ V 
LA N I E V E E N LA P R O V Í N e i A S"8 h a b í a n comenzado el do l a reforma 
posiciones para emito ñor un ¡ oco la iriPun,,,!;, . veva p ; ¿ r n os|,. ^ u n t o l'U!{ ',0 hiS Vin-i'uhis rebajadas a E l nuiinstro de Hacienda, habí.', del 
drma-ied; , impa- ii;,|,ía (pe- e' i r t a r los torn i l lo- . n n , ;a mneia. de esta a c t u a c i ó n es la serio proposito (pie tiene de casligar 
, , , d i i ios gastos r i , C3Pr6icr3s ¡nicrccpífluQs 
• l iana l a " ( i a ela,-). . y seguramente L A RLCLAM.ETACION D E L J l 'EGD equitat iva deJ perse^nal, para los 
El gobernador c ivi l do Madr id ha p r ó x i m o s presupuestos, 
enviado ui inis tro do la Cobernn-
ordenadamente. ¡ ,. . nerlodiste.s •ti"-it'-irOn "dé ' áve r l - Í̂ÓTÍ u n in for ine réüáóiohiífelo con 
LA SANCA P R I V A B A 
a A í d a n c h a d( 




a,ña.de~es hoy eJ de un ejérci to que. quc d í , , . ¿ ^ i ^ iendran quo 
so .bate en re l i rada , haeiendo ésta , w ^ a ^ ailírunas u e r r i l b s m á s . 
de la Ranea, privada al suligohei-n.'i-
dor del l'.-euco dé l-'s-pe-iña don l ' ío t(i(|l 
G a r e í á Iv-i-udero. 
DICE E L I 'RKSlDIvXTE 
El señor Maura , a c u d i ó esta m a ñ a -
na, a la hora aeostunitrada a Dai,,-
cio. despachando eon Su Máj •siai.i. 
A - la salida man i testó qué no ha-
b í a noticias de in t e ré s qup comuni-
'car. ' , i 
C O X C E S i ( ) \ t : s HOXORIPICAS 
EJ minis t ro do Ins t iucc io i i |)id.lica. 
l i a l i r imulo un decreto concediendo 
Ja Cruz de Aííonétí XM al icnov ¡ l ¡ -
póíi to L á z a r o y la grar í Cruz de ía, 
juisma, orden, a don Xdi-'oriano Mar-
qués Rastillo, prrsidi nte interino d-
Ja Repúbl ica de Veiie/iiela. en o-a-
sión cu que fué allí la, Misión e-i a-
ñohi . 
T a m b i é n ha sido concedida ¡a Cruz 
d.el Méri to Xaval al e niandanfo del 
c a ñ o n e r o "Lava» , don Pranciseo ,Ta-
Eate a ñ o lila -aido l a nieve mas IOM. 
DebJdo a, que de los Presupuestos diga, «n la. pioviacia qua en a ñ o s ML4 
a se va a hacer un detenido- estudio, terior- 's Ya haioíia rnudho t icni j io , por 
no a b r i r á n las Coitos hasta que és- fontuina, f|U'o n o oonrr la ol cierre- do-
los q.ucdcsi eoufr-eciomwlos, que" ve cantónos, no hábiéndoee , por tant-Q, 
t r a t a de algo (pe ata ota, , á ^ encuclilla, en ^Madrid oí ex m i - cal cu Ja s e r á a linos de f e b m o . 
t r i - ia.V\VX^VVVVVVVV-VVVVVVVVVVVVVV\A^AaVVVVVWArtA^ i^AA<VVVVVVVV^A^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
E L DIA E N B A R C E L O N A C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
gastarse a'gun 
ÍJ: • ¡íerie-dislas trataron ¡le averl- C'I,R 
SUar .1 sentido de las p-ilabi;^ .regJaUMinlacion del juego. 




A d e m á s se a.probá.ron en el Conse-
jo varios expedientes de adqu i s i c ión 
di matenui,! do Guerra., oxoncioucs- ds 
subasta. iiutor!za.cii'in al A^uuhunien-
tp d i Zara.goza para establecer un 
^arbitrio soíbre rodajea 
Un criminal por arrebato. JíHelga de meíaliírgicos. 
V A R I A S DETENCIOXPS A L I C A N T E , 27.—So han declarado 
BARCELONA, 27. —Di-en de Man- en hmdg-i loe m-ualiirgicos do- Al.-uv. 
autOIrizacion pesa que la Onardia. c iv i l lia llevacTo a eau<a de haber faltado les patro-
I ara, la, :<,d.(pa:sici.'n d - nialer ial to- a llevado a- cabo varias deiom iono-. nos a.l pacto. I i miado a, ra íz de la úl-
r rov ia r io con destino a la iínea do guardando gran re-erva acarea do Unía, bu 
Rnmiana a Sen S-bastiaU de Vi l l a - l í ^ W ^ a * . 
, . So ciifeis que 
vie ja (Castel lón) .z 
A I X S T R U I R EXI ' I - ' .DIKATE ' 
El director general de Prisiones lia 
man i f ; - l ado que en vista do las a,^or 
maJidíMles que se observan en la 
p r i s ión i !e -Málaga , se ha enviado all í 
un magistrado para. qU 
suspendido la. cireidación de vehídú 
los que ponen ©ñ eoíuufl'iicíaciJófü mu 
chos pueblos (fule allilom e láu ia o 
]ii,uii.);ca,dois. 
Pana, eoiioeiinn uto de léa aub-nVi--
v i l i s t a * y de los via,nidant/>, vane-- -
dar alg 'u ' iós dettallea do los punios i n -
l.rr -i |i|,ados por las rüev; s. 
E l Pue i to del Esouido, q^íe q ñ é d á r a 
abierto, de u n día a ótlM gracias a, ?tíS 
trabajos ¡ucesaintcs de espíiileo cgue •••u 
Se halda, de 
ta una. imprenta clamle.'-.tiria. 
C H I M I X A I . l-XCAHCLd.ADO 
H a sídq r i , -anadado Salvador V I -
lla. aeusado de haber matado a su 
snegrn. 
Ha d ia la ia i lo que procedió por 
i i e t r u y a ex- arrebato, porque su su •gro. d.' aeurr 
dó ce i su mujer, (pieria (pie el ma-
. , . , - Se tomo que p-.r - o l i d a i i d a d va- é! ^ verincrui por disposición del cul 
• C^ráct r soi-ml. van tainbiou a paro tos de otros ofi- 4 e . ^ ,v , ^ . . . . 
haber -ido desnibier- r.j,><. 1o sel-re<l.a,nt^ die Obras puMÜdas don 
W ' V \ / \ / W \ ' > y \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^ '^A'%t^'\ '^rt '*'^.*»^/vvWWVV\/VV\ 
BOICOT A I N G L A T E R R A 
a. di mtC. 
LA PONENCIA DE LA CONPEREX- ^ f f f ^ f ^ W É S ' 
CIA DE CENOVA ^ r a d o n I r V ' ' i - ta . . d i - u s l a d o s 
m m m o t r o de Espido ha dn-ho ^ (,;il,lpl,h,111|.u, qu0 iia, peeho ol 
yior Salas, por moldes c o n t r a í d o s en qUf, 1.11(!l> , , , ,,.•.,,„•„•, en su des- ;,.fl(.). L¡ n.llUX p.s p r ó x i m a s 
nacho la. Comis ión que ha, de esta- elecciones, 
blecer la, ponencia de España , en la. 
Co.nfi rom ia de Céuova . 
A- i - . t i o ron. ad:-niás del minis t ro , 
nía- tos seta res S á n c h e z de Toen. Coi-
ai (ea. m l m í e Cí 'ur icga . Xavar 
Lo que van a hacer los egipcios. 
gn leu-
do 
Ja, campaña , de Marruecos. 
F I R M A REGIA 
El Rey ha l í rmado hoy U 
tes docrelos: . 
Do Fomento; Adquisi -ión 
ter ial para la lím'ai Zai'ra-I i U'-i\ a. 
De In.st rue,(-ii(.,n Pnbliiae—Jubilando M., j , , y .^ros. 
al ca t ed rá t i co de la Paciilt-Ml de Me- Acorda,roii 
dic ¡na, de Sevilla don .b sé ROqp m. 
CONSEJO DE M I M S TROS 
A las c u a í r o de la l a r d " ci .mmza-
ren a, UegUr los mini - t ros ai miuis-
I.nNDRES.—.Los iiaciorialislas egip-
cias van a intentar la ap l i cac ión , en 
Egiplo. de! sistema de no c o o p e r a d ó n 1103 o^i i iñeros , y u ñ o aux i l i a r quitáíñ-
l-v-lix Miguólez. 
Carretera de-Pe roe Par día Í» a S- '. 
ya , par la (pie se hac: el p,:j;--o emi 
poiiidiirntes m á s sua.ves' qju'S pól P' 
pmeirto anterior, para pasan" á lia pro-
viineia, de Rnrgoe, si bien «ion ifótíe fej 
b'.mefros m á s de reerrriido Es t á ínt í 
rruniiplda la c i rcuí ación por la '.o - -
a m m u i a d a en Jos k i lóne te . 5. ".. 
y 7. E n l a aiatuailiida,d:, hay tréé péb-
ha oro- y balclct, defenfiid.o por eil aigitador 
candida- (¡ i , . , , , ,^ . p, i n d i a . ' 
Ocho de los pf-incipalos jefes nacfitíy ^ ^ 
reí 
do l a nieve, TÍO habiendo. paiSo Iiasáfca 
pinimiero» de febrero, de no miéijoi^ar 
l.rar reuniones su-
cesivas. 
NO H.MÜíA M O V I M I E N T O P i i L I T I -
CO 
l 'n mauris la . hablando de la si-
pa i l-i Ceisá (Vi! Puoblr 
(-MÍido a la d •••una dYM^ , 
1( , i . . , . . , - , \¡ l< i • - r i m - imnnei|ia,los. 
- C m ^ ^ " : d i í ^ t irmado una:' ju-odama C a r n e a de Bniiiahiibarn,. v , . 
. . V ( ' . - i o ' r n i v e : - s i í a r o para juzgar invitando a l.ts egipcios a r o m p e r l o - V W a n t á . Es tá ln | e, rn mpi d-• e l l r á - -
1 Ciud de I r - tm&SSf*™ da n h.eión Sadial bdm tos I , - : - mio Vúv Ia n"v" "'' 1,jS : 
e ,"i>-;iiun las r i A u e l t i s del p r imero ^ .. , .llr.u. ^ ,o r . a l 30. Eista t r a v e s í a f.- llama m m 
dté diiieiteniiha'e pei-iado. v i de na iivjlés, m dart- trabajo. 
«Ij» Medicina v rvtro , ' . J 
condenados a, ' - ' ^ ouebtafcoi-i iiin-tas egipcios do-
bea re i i i .u- siua loados de' los Raucos 
Un 
G r a n C a s i n o d e l s a r d i n e r o Hoy, sábado, a s 
A LAS CINCO Y MEDIA. - C i n e m a t ó g r a f o . 
H i G t s d o s s e x x c l e t s 
D e s p e d i d a d e E L I E N ' T A H O E F E L D , b a i l a r i n a 
y e s p e r n a a d e L 0 L , r A C H A C O N , c a n c i o n i s t a 
COMEDIA 
E N S E I S PARTES 
C o n c i e r t o p o r l a o r q n e ^ c o - T I I K O A T V W A " ^ " " 
:tudia,Ti.t,e 
|,-:n-ne,-i;' han SldO 
' ^ ^ t ^ A ^ v S ^ ^ í % l e ^ s : 
- \ | Los co:mei¡-e.i.antes invitarán a sus 
D E A R T E • | i"v. MIOIIK r.\! ranjei OS a <|Ue no &fc 
víen las moieaneías en l í a n o s inglo-
Eslia,cas de Trneba y no tenídl'á pa • 
franco basta, n ins de febrero, ds nb 
miejorar muebo edl tiempo. 
' \ A A \ ' V V V V V V V V V V V V V V V V \ ^ A A / V V V V \ i W \ W V W V V V ^ 
E L DIA EN B I L B A O 
La Sociedad "Pereda. -es 
LOS mucoat 
liUena/'<> M'-io 
i i ia i . no cejan 
les. Ido ida si 




os ensayos, que so 
peitivc¡oiian¡dO' >' 
«gUStp a i - t í - l i i f . >" valga 
E n los ((iloekeis)i no fié ] t res ta rá n,in-
gmia lab. r a los tarcos do esa nac ió- ' 
mdidad. 
d'odos los con é r e l a atéis oxl ran jtirws 
6 ind ígenas SQ e niprom-' tei án . |,a jo 
( tdai i i r iendó ,H'":I i identoados, 
tan " " v,'in!dPi' niierciaincías ingijésa». 
• os (siiupat/u oues y 
lonnan c-la agrupa-
en Sus tareas teaira-
y 
a 
TEATRO - P E R E D A Empresa " Fraga " 
Compañía dramál lca de Ricardo Puga—Primera actriz, Celia Oríiz. 
H o y , « á b a d o , 2 S c i é e n e r o . 
A LAS SEIS Y MEDIA D E L i T A R D E (l:a I- UNCION D E L 2.° ARONO) 
Eátreno del juguete cómico en tr3S actos, en prosa, origiml de Antonio Paso 
y J o t i t „ f X l e s M e l c h o r , G a s p a r y B a l t a s a r 
Gríndioso éxito de risa en el teatro de la Coniedia, de Madiid. 
i i ^ M E z Y CUARTO M e l c h o r , G a s p a r y B a l t a s a r 
NOT.A: Mañana, domingo, a las seis y media de la tarde, sega oda función del 
spgumlo abono «LOS I N T E R E S E S CREADOS», genial creación de Ricardo Puga. 
ae despachan localidafles en Contaduría. 
ta huelga lípográfica si-gue complicándose. 
D U E L O POI l L A M U E R T E D E L 
P A P A 
I J I L n A O , 27—La, ses ión del A y w t -
üuuiieiiito qjuo m ifl>a a c»- '-brar hoy 
Y los hoTUbreis de Esla,d..i han sido ha sido suspendi oí en s' ría] tte duelo 
í,"^,i,|'ln *1¿MQ¡1 ' ' i , . , .-ian ensa>ando invitados a no cins.l ¡ in i r C d. i orno al- per la muerte de Su Santidad Bcaie-
• ¿ r a s " 'cid re la.s qne «•>""• " ' i en ti as suhsista oí bÁtueñ re- dicto X V . - •• 
d,el niño», «La D E L A H U E L G A D E T I P O G R A F O ' . 
Solé» v otras, suma y ' - 'ud Alienhy ha. adoptado num-dia- La lnuelga, t'ijpograliei ajigue oom-
..„,,•„, de i , , e.'.mieo. las . nales tan.-enb- medidas ené rg i -as j . a ra con- pl¡<-á.ml(*-:n por nioimie<n.to». 
^ p .Mdi; , !! en escena en el p róx imo tenor esta pn paganda d - lns naeio- Hoy no s© l»-a.n r ca t i i ado gos^ione^ 
fálirero ' ' na.liídias. ,(:iinco de los ocho l i i mantos qii<- «wieirci&caii. coíiiságiia.rse. 
De nmeo e n v ñ i m o s a, los jóvenes de la | «roela,! na han sido dielo ni deis, y A úlitima, hora, se doula qpe los obre-
Pereda, nuestra suíipiruvdidois eiuaiiro peirióditíos! - de E l ros temían cd in-oipósiilo de p n h l k a r 
gra-.-'n -isimas 
R.gúrah «El porvenir 
Fánviia de la 
d" la Agrupac ión 
IVlicitar.ión per su incausa- f .a i ro por ha.boríla, pnbliicado. vhn'i ra, 
pi,. lahdl" .ai i í^t ica. 
un per iódi 'eo por su ouienta. 
Toda la cürrpspnndpncia pólitica 
y literaria diríjase a nombre del 
ditecíor. Apartado de Correos, 
L m r - t u d é a m :s: de la Esriieila Su- FA aieaide, Señor t a i s&dá, l l a m ó a' 
p n ior de (e-m ic i ció. y de otra.s escuo- eonforcinxíiua a k a repa-eaentaiitós obm-
las, se han doclarado en huelga como a'os y a i a Em^resia l i o «El Liber e 
b r ó t e l a , eonlra la d.deiioi 'a de ¡lci« peíTO PO ; l i a COnSegU.fdOi, po-fl^rloS . ^ 
joles nawiumahstasi.. • acue ído» 
w a m i w m . * ^ ^ fe:L^f P ü É B L O - C A Ñ T Á ^ Í = ? O ^ W . - T ^ W W ^ « . ' 
HOTHS DEPORTIVAS 
I N T E R E S A N T E I N T E R V I E W CON 
E l g r a n p a r t i d o d e raañana.4a c a r r e r a d e l a l e g u a . 
. .La Jomada Depor t iva» , de Bar- anrt^ d e c í a m o s no es dol todo cxa,c- ta el .•egla.men.to. Luego se debe 11c- piensa usted de nuestro equipo nac ió positivos, a ios que yo desconozco, 
ceJona, publ ica en su úl támo n ú m e r o lo si no te rminan ios diciendo que gar basta t raer arbi t ros extranjeros nal? enteramente. 
una interesante i n t e rv iú de su redac- «en este [jais es donide se juega m á s de comipetencla incliscutible que sir- — D e s p u é s de verle j u g a r en Ambe- —Aca ío su reserva ^ y queílo agm-
to r en M a d r i d ' "Juan Depor t i s t a» , afl fútbol dcJ continente, \m-o i nd i v i - v n n a moido de entrenadores de la res, md .diesenoanto ha sido grande, decido a su deferencia respondiendo 
con m í s t e r Pentland, cuyo texto d u a l m e n t e » . nueva legión que debe formarse,, por- v i éndo l e actuar en Bilbao. Mucho de a todas ims preguntas, 
í n t e g r o pubJAcamos hoy por creer —Su. a f i rmac ión cambia notable- que para mí , s in resolver este grave jf> que a l l í -pasó , , p o d r í a solucionarse —¡AU r i g t ! x ^ ^ . 
que s e r á del agrado de nuestros mente l a idea det fútbol e spaño l , por- defecto que hoy se sufre en E s p a ñ a , con esa asamblea de hombres direc- R(m ^ . ^ . ^ comi>. m{ÍQ& ias q-ue es 
aficionados, que ten a l to concepto que si esa opinión precisa tiene us- ©n fútbol, entregado a gentes incom- tmente interesados, que p o d r í a hacer ^ jniglés T1Cr5 ^ dicho. No tenemos 
tienen del cntreaiador racinguls ta y ted ik> la individua.liidad,, ¿ cómo pien petentes. por m u c h í i que sea su bue- cambiar totadmente l a faz de este ¿ .b i t l .a„ . 110 nuestros campos du-
de l querido c o m p a ñ e r o que ha teni- sa de los conjuntos? n a fe. i r á al .mayor fracaso. sport en su p a í s . ros, sino terrenos de' u n fútbol con-
do la feliz suerte de « a r r a n c a r l e » '—Da u n modo enteramente dis t in- —Cier t í s i íno ; ¿ y en cuanto a los _¿QlUé i ia , . ía usted si fuera tiesig- vV/ncionail,' y butena, • prueba, de ello 
t a n .substanciosa i n f o r m a c i ó n . to. Diciendo que ed c a r á c t e r meridio- campos? nado para entrenar a l equipo nac ió - ^ i a sorpresa de los equipos extran-
DLco a s í : n a l MapWáér^é, r.pco .amigo de —Ese es asunto de p r i m o r d i a l i m - naJ? jems. y en nuestros jugadores h a y 
' «La repe t ic ión un d í a y otro de las subordinarse, perjudica en alto gra- por t ancáa , apenas esbozada l a un por- gj c o l a b a con l a aquiescencia de unfL p r imera mate r i a que es s in 
frases resobadas a que nuestros cons do un juego para cd que cuentan us- tanc.ia del anterior. Pa ra nadie pue- eluib, aceptar al cometido, pero ( j ^ p u t a l a mejor del continente, 
piouos dirigseotes del íutbod abé tic- tedes. con una. materia prinila de p r i - de ser u n secreto que sus campos ];U6g0 sentadas condiciones de E i l cmmt0 a las soluciones que a 
nen ncdsitnmibrados, hace que .enda mer orden, y de tamlo valor como la duros son u n a invenc ión de l a noce- su i>0rdinac ión s in las cuales es de míst€1. pen t l and s é le ocurren.. . hay 
vez merme m á s el c réd i to de nuo^sa inglesa. 1 s idad de j u g a r de ciertas regiones, y t<>do, p,unto imposible acometer esa muoi,0 acortado y otro poco do 
b u r o p l e i ó r i c a s casi siempre de buc- — ¿ Q u é ideas se le ocurren a usted de l a escasez de medios de muchas cmp,re,s.u Ĵ Q J,^ ¿ e negar que se h a n imposible. ¿Qué o c u r r i r í a si fueran 
nos dénseos sucede l o que acontece a pa ra modificar ese estado de cosas? sociedades. Pero es que ya, tiene Es- jieiC|10 gestiones en ese sentido, y todos nuestros presidentes ,a esa 
las otras que r igen los altos desti- —Varias; pero ante "todo es preci- P a ñ a u n a personailidad mund in l y ^ auniq,ue para m í s e r í a cargo hon- asamblea nacional? ¡ P u e s que íú i r 
nos del p a í s : que r a r a vez se ven so que recuerde que el m í o no puede esos campos peía dos que tanto abun- rog0> jm. C5porksabilidad me p o n d r í a ^ Congieso p e r d e r í a m o s u n ttómipo 
afianzadas en hechos que muestren ser u n ju ic io de un "valor absoluto, d a n en l a P e n í n s u l a , no ileben uti,- cn traniCe d& pensarlo mucho. Tenga preeiioso. a l iguail que en l a C á m a r a ' 
con la. buena voluntad, el talento de porque me faltan .-datos t o d a v í a de l izansé t a n pronto como sea posible, p y g ^ ^ g xm entrenador no cara- popular! 
los que e s t á n .en algunos puestos pa- dist intas regiones, a cuyos equipos E l fútbol sienta como- condic ión in - ] i i a i a .personalidad de unos jugado- A l g o nos colegas,' d d os que lleven 
r a organizar. no v i a ú n aduar . Por lo tanto, es düspcusable que haya de. jugarse en rcs n i l inos poco» d í a s , y ni l a victo- y a ^ . 6 1 ios a ñ o N ' redactandoi gaceti-




fu tbo l í s t i ca mund ia l una fina percep- que pretenda i r m á s allá* a c r i t icar es lo mismo que si n i añana . por.caro- l a t é c n i c a que a mí me pareciera tes directores.-. 
c ión de nuestro problema nacional aquello que a ú n no conozco. cor de ba.lon. s a d e e n a d e » (piioren m á s eficaz. Pero, .cn f i n , si de todo esto algo 
en los escasos metses que lleva entre - S e a como fuere. ..Mr. d V n t b m d , pract icar ed deporte con pelotes de _ . 0 , t ó nombres so le ocurren para quedara, y de m ind icadones de 
nosotros. _ _ ¿ c u á l e s son sus Úteas .respecto de tennis . .^ fo rmar es© equipo? Pentaand, una siquiera fuera a t e n d í -
— ' " i — ^ ~ ¡ " - i 1 i i . i . MU «* ... i .Tj..* ¡n^**. juy^ ptíricMiiisiicas, quiza recuerui&n 
r.Hpic.ia e-la ocaisiúu de p,, importancia. n-Jativa del ju ic io for- ideado los campos duros como solu- ca(|a.S) porque yo sólo s e r v i r í a para ^ nosotros preconizamos esa nece-
un homhre que une a un mado acerca de aquello que hasta c ^ n n nn.a dif icul tad de sus torre- encauzar de momento las e n e r g í a s ^ . y . ^ cluul(io. n i Argüell . i . ni Mor i e ra 
?onocimiento .de la «cosa." ahura. me l ia sido poóíible veí-, sin ,-,0^, ya no juega-n al fútbol, porque eo íee t ivás y i>rocura.r inspirar las en « ¡qn i c r a h a b í a n d<>sc ubi orto sus do-
de llegar en modo alguno hasta des- las que basta ahora he escuchado de C o m p l e t a m e n t e ; porque ten pron san us tedes como valores regionales J U A N DEPORTISTA, 
cnbn- cómo es éste Caondaidano de la labios áapáñü-lGS, Para mí, conocida i n cullll) , .„, , ^ lUv de su país , . „ . 
argttilosa Mbióñ . I lnbio, porqüé sien- la p skodog^ d.d púb l ico e spaño l , como au¡ce<M6 eu Ambere . y ahora £ 1 0 3 1 1 1 0 6 0 1 1 3 1 0 U G l H O n B . - D e H S l O - R a C I I U L 
do ing lés , tema que serlo; alto, por- i r r i t ab l e al fin como todos los públ i - t e n d r á n en Burdeos, v e r á n suistituí . . • 
que as í conviene a 'los intereses b r i - cos del mundo en presencia dt una ^os 'sus terrenos donde los boles deí M a ñ a n a los Campos de Sport, van U n a boqui l la do á m b a r , do C. P é -
t á n i c o s que suceda,, flemático, j w r - ^ u - e f i a I h j n d i c i a , d pr imor asunto hiul)',n' sml ¿ ñ o c i f l o s , por las al- a cst:ir imi>onentes. L a a n i m a c i ó n es rez. 
que de otro modo río responder ía , a a resolver es d de los á r h i t r o s ; Ila,s- ¿ m i P m s do ^hierba, tea^cterfkicí^ extraordinar ia , v nara dar f ad l i da - U n a g ran m á q u i n a fotográfica., de 
una idiiosincrasia. bien definida, y ta ahora yo no he visto m á s que uno 'íM fuyl0Í- ' des a;l púb l i co la. Empresa de Tran- u n socio. 
finamente l iumoris ta . porque esa. os quc -puode llalmarée t a l : lb:,ri-edio. _ . Y *é me (,¡.C(> lo.s ^tg^0- víi,s l ^ á ^ P á un servicio e&peda.l. U n objeto de escritorio de u n «de-
l a c a r a c t e r í s t i c a del personaje: cn T.:n cxl.lUin los d e m á s que he o ído res?6 Excelente. iwr t ivo . . . 
suma, b r i t á n i c o p e r í o d o . s i i b a r - q u e -no son todos ni mucho ' " '. . . .. , E l Racing, por su parte, a l u i r á U n a m á q u i n a de afeitar, de p la ta 
Mas a nosotros nos importa , m á s m e n o ^ e quedado ten d^ i lu s iona - ^ I r T teh^iT™* Z v M ^ ho>' de cincí> a siete' la t ^ u n , a en y I l í ^ 1 - de ^ S-
mar qce de ^ 1 A _ : i ? el extraordinar io ^ qa¡Í0SC0 ^ ^ de que su figura, l a op in ión que tenga d(> ^ me a,trevo a af irmar q. 
y Un objeto de escritorio, de á m b a r , 
formada del fútbol e spaño l ; que és t a ^ l o ^ e s „rQXL pai^e de la, culpa de ^ les anmia ' ^ 61 exuao,ul ,UUIU m a ñ a n a , de once a una,, y recomien- de u n «unionis ta» , 
n o sea una de la idas u t o p í a s como m ^ acontece en los campos de numero de aficionados con que cuen- ^ a los al>onaidolS qilie no dejen hoy U n bonito cenicero con esmaltes, 
estamos acostumbrados a oír , y que fútbol tan- No 96 P16'11'86 ^ c es cosa de una mis¡mo de r6COg.(,,r sus localidades, de u n ((unionista", para el p r imer co-
cón todo él quiere decirnos su modo ^a-md-imente nara m í lo auo ma- tc"niPorada' 111 de tros ' l>6ro sentada p ¿ a evitar reclamaciones posterio- r redor de l a U . M . que cruce el v l -
m sentir. . • ' i m p o r í a i c i a ttene es Una C ^ . ^ i S A c e r t a d í . n . a mecMda. raje. 
Empezando por el ú l t i m o punto, fa (<,dasificAdón. ¿ sus c a m ^ s con TOfS ^ ^ Z \ T l m l d R i é n d o n o s ahora a los equipos, N á \ " d ^ 0 
diremos que es el m á s difícil . .Mr . Ja abrumadora m a y o r í a de campos Z í ^ Z Z ^ Z T T é Z va d d se 'van a presenter comple t í s imos . E l ^ c corredor de l a 
P W d cree que él no tiene peí so- (hu.06. E.s1o (.s nna cosa que so ha i Z e M di R ^ i n g lo h a r á falto de Madraza, y, ^ ' cnX™ <*) l a " t ó t a 611 
nal idad destacada suficiente- para i r i v , e r i t ^0 en fe^paña. ^ r o que a los ^ Z n í o v i o n r r u e me anticinc nuestros informe®, I l le ra , . M o n 
ano lo auo él die-a intereso a In oni- ' * • • , - 3101 o pero conviene que me anticipo 0 _ •'- ^ , ^ I .a meta en las Farolas. Can-era S1,6. ^ J . . . (,,.ga .lmf.^.í1. .T antes pe r jud^a e® a los espano- & ¿ ^ ¿ g r(ánMlÚ0 u n verdadero toya . Otero, L a v m . Diez, Barbnsa, . ^ 
, Ortiz, Santinste, F e r n á n d e z , Alvarez 
po- Y Pagaza s e r á n los componenteñ . Todos los cicliistas de l a Unión 
i un ' en t r enador p o d r í a servil ^ forma? Es lo que no saber Montafiei&a se e n c o n t r a r á n a las diez 
mos de manera oficial, aunque i n d i - y media en l a avenida de Alfon-
ectameote algo se rumorea por las so X I I L 
p e ñ a s . deportivas que no puede a g r á -
n ión . deportiva e s p a ñ o l a . Má§ tarde, ^ mismo,. Sin embargo, como s:s- d a t i v o ^ p é r d i d a r 
cuando logramos convlenceile de la ton. -Jnr n i v n l - so c o n t i n u a r á • - i n ^ 1 ™ dt!,P0ltlv0' &"1 PerdJ^a ae u 
— e s i d a d d e oue nos hable c l á M - ^ ; n r i v a l i d a d noble del juego, en una po 
X T e x p o m a Z ' l e t ^ f * ^ í d a c i ó n  entrena r r í  í, 
^ e y exponga sus meas. Je asai- ma v e n d r í a n para su p a í s cualquie- „4.n H0mnn n vnrirv? clubs de í 
eJ íemor de que pareciendo exotis- r a de tl§t,os do,s .nales: o se h a b r í a n f . 1 ^ o el esf ue . T eto i ó n i c o recl 
s poco apropiados haya por parte nAr ..m.-.i... volnnln.1 del t i d modo que. el esfuei zo económico 
necesidad de q u é nos hable clara- .afCIláér ÍUxición do este proble-
mente y exponga sus ideas, le asal-
t a 
mos n e x d u í d o pfo pro&fa lun tad 
SU,yá un a lan do exhibición .pie él r i l i | l ! , , cllunn,uUxL tóeg^hdose a! : , | " " ; i > m ™ st'ns, " ' • damos. Se habla, de cambios de pues C A f f f (A P A A P P O ffl I 0 
rehuve enér 'dc- in icuto- v en fin to- r, , , • ; N o croe usted, rnio nuestros Co- , . , w V ^ v • V ^ • • w • ^ 
i«i iuyt , i-uei^.Ltaiiueme, y u i un, IL ^ne &n E s p a ñ a h a b í a n inventado, o .±,6 ' i „„„ ^.ci/,^-, .to,s, de lo que somos a c é r r i m o s ene- M E D I C O 
enfermedades niños. 
Paz, n ú m e r o 2, 1 ' 
que el p_. 
>En ú l t i m o t é r m i n o , y aunque el <le ese. asimt(>- Puesto I116 80>' al f in todos los .caracteres de u n g r a n - a c ó n 
les, que t a m b i é n es t á m u y lejos íto r e l eg í i r l e 0 ¡ m é Sll e x t r a ñ e z a , creo Y al cabo subordinado de un club y tGdmiento futbol ís t ico y que la 
unas convleniencias sociales ,y , loca- Dr. saiiz ele Varands 
sentir. qne ha .do ' indicarse eil problema.' de a és te m todo c:'so ,e c o m p e t i r í a ex- m a c i ó n es extraordinar ia . 
PARTOS Y E N F E R M E D A D E S D E LA' 
MUJER 
A i enfrentarnos por ú l t i m o en g i i i - Jos s i l l . . . . . i ^ m o . ' H ' ¿ ^ ^ j á s « ^ omiitiora- H o y cerrada l a illRcr¡p. E x profesor auxUiar de dichas asíg-
sa de periodistas, con Mr . . P í m t l a n d , cuert,a . ust€d mis p r imera© frases Pero quien qu ie ra responder a s u - c i ó n de ^ g ran prueba, a las nue- a t u r a s en l a Facul tad de Zaragoza. 
m ' ' " ve de la noche, esperando que que- R A Y O S X D I A T E R M I A 
P01" dion inscrii>tos l ioy la. G i m n á s t i c a de i Consul ta : de ONCE a U N A . 
t o d a v í a él haice repetldamiente los lc lnilli;i tí SUÍ4 • ^ préigunita, sólo tiene que ü a i & 
j i n g o s apuntados, que nosotros r ^ ^ iI1(liv:(llia(lmen.|o m cuanto au-onloce en una, región y 
anohunos en gracia a la inq,yor.exac- m c,01l,t,illcllt(. se la rnzórl — ^ m l;U,io" lcú^Lm UhU^ C 
t d u d do unos ra mfonnacon. ^ ^ ^ • ^ |>al,, n!Í ^ -¿^""•> P 0 ^ 
- ¿ L l e v a usted mudio t.einjK) en má?Iá(,u_ A¿s ^ln^ln.nv ^ .„ . . . .. ... se oste W n t o , ai creyera n i ' 
E s p a ñ a ? 
- i . . «i e asumo, ra  u.- ou que mas lac.l do solucionar, va (pío a la - . , , , , • v / 
e n t o r p e c í a e dicsarroüo del lutbol v 
p r i n i í r a materia abundante v '••o.-i-
ua tó y Reinosn. 
Jurado. 
i ' residente de honor, don TomáSi 
n Presidenta, don Raniijn Ganzo. 
' f lronometradnr, A. de Cruz, 
e&i.'in un.;]» 
Han Francisco. 27. Teléfono í»-7* 
proponér&eíl< 
cclnivii d ií«. : • 
—No: m u v escasos meses.' Solicita- .. , « ••- c&vr»iw>ra 
, • i ' i , - - - i ' c. ' i i i . c.taida. solo le falta, eneauzamiento y do por el Hacmg do Santander, ho ,. , • c h ne a ..: . , • I , , , , dnT'ce.on hah.l. 1 aceptado el puesto do entre rumor, . . , • • \ , . 
convencido do que en España , existo , r f » ^ te ",|:'- ^ f 1 ^ ' ," X L ^ ^ ^ Ü K o"de ? ^ ^ ^ y L D í a ? 
el mejor fútbol del continente, v que *** f ^ "." ' 11 E « U Ú * ^ E-
H a g ú n la. imporlancia. que les concedo; tegado.- o tOdOo IOS OlUbS do l.spa- ^ R> B a ¡ m ^ 
11 ,a 9 ^ a c n d i í ^ n tódc« previo Cinu]^rUK Fe , ,n in g.állchez. 
[-.ero necesitaba 
Relojería SUIZA 
KUloJes de todaa ela.'scii y forma*! & 
oró, pl*t», plaqué j Srifcal. 
A M B S mm w t a A L f t M T i i : HÚM** Í . 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la t a l vez con mi esfuerzo podr í a me iorar le siquiera, fuera, en u n p e q u e ñ o in:,-s ¿,,'"1,k' ' 1:1 ^ ^ u c i o r í ? 
* t n r —A olla iba. poro nocositeba p r i - ^^10 ^ tod^fl t . t enest^nes y Vop.,,k,&i uno áe ca(la c\uh p a t ó - nar iz , garganta y oídos. 
- S e ^ ú n eso • -entiende usted a u é IT10ro exponer con clar idad esa prc- ^ '^.s factiblos soluciones dispues- Consulta, de 9 a 1 y de 3 a 6. 
se S en n u J ^ ^ cte importancia. M a . o . ^ « r d n en cuanto a c ó n , . v ¡ r a j , _ D , n José Hermosa „ don B L A N C A . 42. P R I M E R O 
11;u...n9 Hay tros problemas amplios, ya cC en el tutho! cspunol sin todas las c . 
rabones deiljidas paraq ue salceda'. 
Y l.abhmdo de olía, cosa,, 
P E L A Y O Q U I L A R T E 
y un representante de ca-
da club. 
'•q"í' Premios. MEDICO 
U n preoioso estuche de c í í r t e r a y Especialista en enfermedades de nifi03 
p e t ¿ c a , del Racing Club. CONSULTA DE ONCE A UNA 
.Una fisura de l.ronce de. uai «unió- lAfcammnas. 10.—^TeDéfono fi-S? 
—Exactamente.. E n su pais es don- definidos: á r h i t r o s , campos y j .ugá-
de se juega hoy m á s al fútbol de te- dorer, cuya, so'ucicni creo que debe 
d a Europa ( re f i r i éndonos na tura l - acométebse pót esc orden prépisa-
mente al juego « a m a t e u r ) , pero con monte. 
una salvedad que q u i z á • dosaniine'un'- Para, el ¡.rimero, cabe dar leda d a 
po •.. La ahmia-b'... anterior. Los ju- Só ¿3 f." - ' i - i - d . < para la incorpora- y enfermedades de la infancia, por niiSta». ^ ^ 
g-adoi'os españoles , llevando su indi - cián n I. colegii que tienen dste- el médico especialista, director de l a Una pli l l lera Se plata,"delj club or- P°*.iS J L J i 
viduaildismo; haftta d a ma.yor -ejeagera- d«^ ' (•(m.s.l-.ituídos de to los íos aílcio- Gota de Leclie. ^ ganizador. ' gabinete con dos camas, bien solea* 
| . r j i i d i , .in i; i i n 1 • o i • 11' j ios Ti.-ido- que estiman por lo visto m á s Pablo P e r O C i a EloPcli Úna pi t i l lera dé alpaca, de un so- <!,) y &it¡o cóntriico. ( ..^ 
conjuntos, basta el punto ([.ícelo que-cómodo protestar sin conocer de v is-• Calle de Burgos, 5, de once a una. c ió . . j I n f o r m a r á n on esta Administradlo 
i l 
• 
j. a ios i 
\ ^ año® 
í 'e ^ 
B A N C O D E ESPAÑA51ieE505 DE fl?ER 
S A N T A N D E R 
_ • ' ' '• • 
N e g o c i a c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o a l 5 p o p 1 0 0 
No salió tw para la isla de Madera. 
EX SAN FRANCISCO EL (1HANDH 
AiADlii l) , 27.—La ex mbp&iúTiz 
m .'jrrwJa-, le S^rán .MI VÜIK. (...IUS los LA EX EMPERATRIZ ZITAi 
ariguáalQntois, astucias y halagos del 
mómenito o. dol... tiente inieiiitras -saJ-
UN ENFERMO MENiTAL g& concejal. Por esta vez no lian ser-
El gua^üa. Ú0 «-u-vicio en oil SarcM- v.ido para nada Jos obsequios, j.ro-
ne.ro, aeoiiiij:ia,ñia,(lo del «jabp de la mesa,s y adnlaeiones "del minuto. Él 
r.uardia nwijilQilpáil .señor DuüróiS y seUm Alcildo cfcal Río se ha retirado 
dj©- kq ]«üwano. coiuig-n-i.ernn saca r le la India electoral y por ello le fe-
Cottklonn© a lo m $ m w m ej real T M Í Q Jas ureseutadas bajo íes- agua; ají imtllviduo Sim Castoreña, licitajiios sliLocra.!nenie, porque si no austr|aica Zita, que, en contra de lo 
Biecaieto de 21 diei actual, ed Tasom ha gu-aatdtíe o pódilzasi, como las prosen- Pérez, de 32 años, casado y ii.a.tiira! Jo saMa, liemos de pariirlparle' q-uc, ^ se ,i:,1,íi1' dioho, no salió anoche 
de eaniitiiir oMiigaciones al. portiudor d,i t aáas cu rama para su canje por las do \'allado.liid, q m a f impo limpio afortunada, y lioi).ros}iur'>iit.c., Tórrela- de M^udrid para Lisboa, estuvo esta 
500 y .5.000 jKJSetas, que llevarán la fe. día vewiiinieiato a dos años, serán i.a- ¿e había, iu.etiido a tomair un baño de vega es un pueldo moderno'tjue salie O ^ a n á con la Reina doña. Cristina 
clhia do 4 do febrero de 1922, tul plazo tervmidas par a.gentcs die Cambio y ola íroate a Piiquio, pa.ra. cuijar la hacer revisión, de sus ideas V, antes-'v'ilSÍl!l"lc,'ü liL ' o ' ^ i a de San Fi ancis-
die dos ailiois, o HL%I al vendíni-cnto d - Boílisa, o coi-redor de comcivio en pía- ¡nprnia^anaia que púideoe, según mani- de ciiinipl.lr la excelsa fundón 'de l su- co 6rah«tet 
4 dio fetbuiea-o de 1024, en la cantidad .zas doii/die no liubiero agente, abonan- íestó. fragio, se siente ho.stigado-por l a cu- La suspeiiisión del viaje . l ia obede-
neoeiaairia a canjear a la par, la.s ob'ü- dioso poir auí?iñia deü Tesom- el coj-re- El ' giuardiLa Hierro y rana acempa- i-iosidad de .saber con qué pretextos eido á que la ex Emiperatriz Zifa re-
g-acáemes diol Tleiscro qúo se jmvsenten taje ohclial y teimondsi. dk'ilios fundo- ñaintes etoSíLgiuieron libranile de una se le aproxima quien lo haga para rlhl,, a>'er un telegrama do Burdeos, 
con dáiciho. objeto, de Jas emitidasí en J«arios la, obligadón ae radillitar póli.- nnuerte aeigurair ah infollz joven, ya pedirle su •representación. dando cuenta, de qne sus hijos, no-
vir tud dieii real decreto de 18 de odu- za .dio' la rp radlóa qa& intórvengan «fuo la imgponeáte neaaba (juo existía Cada vez so acentúa, más el triunfo habían podido aícanzar el rápido, 
hre de 1021, qa. vencen dicho día i al hdeie.ado qn. así Jo . ^ l i d f , ^ i n hubiera arrastrado segurañimte su de la coalición mamista-católico-Ú!- ^ X T A M E R I C ^ 
de febrero próxiipfo... perfeiiblr otro deredbo que d dé oorre- <pe¿pó mar adjeptro. depojidiente. 
El interés anual de las expresadas taje. Siró Castoreña., arntiiiguo doc.inei'o de 
obJágacioaeis será a razón de. 5 por 100, Opoi'tuinadnonito se anundiará ol re- «Royaity», y, miuiy conocildo en San-
pagán-doso por t H i n ^ t u s venciólos en cibo do Jas .obl/iigaoicnes que se' han tandeir, fué toaJiado a i3u, domiiiciiio, 
4 de agosto, 4 de noyiembre y 4 de fe- de canjear por Jas ¡nievas al plazo una vez aiteindido coaiveniientetmeaie.. 
¡bnero de cada año, mediante cupones de des años. 
que JJevarán unidos lo» títulosi, sien- Santandier, 25 de eneiro de 1^22—El • E l eoniduictor 
do ol prinucr venidmionto de inter.6S.ei5 siecretario, F. FERNANDIÍZ. 
de Jos vailoroa que so emiiton el 4 de _ — — - - j 
i Í Í A 6 ^ ^ M t í m m M m ie ftiilo 
tización do 1 por 100, a satisfacer al Esta Asociación celebrará su Jún-
.VOLTOYA 
MAS CUIDADO 




HaJlándose hoy en Jas faenas 
C o n í m u a e l p r o c e s o F a í í ? , 
de 
vencimiento, o sea el 4 de febrero do ÍLl general ordinaria el lunes 30 del .malas pulgas o añorando 
Í924. comente, a las cinco de .la tarde, en- , s , 
l ^ ihk ^ L ei Círculo Mercantil (Lepante, 1). _ „ í t . ^ ! ^ 
por caliallo, de nomhre Norl̂ ea-to. Raí ipoda en ed monte1, tuvo la deaginacia 
gaidias (el coinduictoir. no el cabaho), de caerse de una cagiga eil individuo 
dejó ayer abandonado a éste con el de 32 años Antonio Ganda Peliayo, 
caTirp en la calle de Bonifaz. resultaiiido con gravei? lesiones, 
Y bien porque el jaco estuviera de faMedó inimediataiment©. 
el piienso, Esta, desgracia ha producido gene-
ra l sontim dentó. 
EL CORRESPONSAL 
Ontaneda, 27 de enero de 1022. 
Noías necrológicas. 
A Ja edad do GO años entregó ayer 
CALIFORNIA.—En la última sesión 
celebrada con motivo del proceso Fatty 
han declarado infleidad de tesligoa en 
favor del popular actor de películas. 
Todos ellos hsn coincidido en mai-i-
festar que la señora Rate había fallecido 
a consecuencia de una afección cróDica 
Í1UG que padecía. 
La sala donde está constituido el Tri-
bunal signe siendo incapaz para conte-
rer al público que asiste a las sesiones. 
El célebre actor es blanco de Mdas las 
miradas femeninas y recibe a diario cen-
tenares de cartas escritas por apasiona-
das admiradoras y ramos de flores con 
esquelas verdaderamente incsndiaiias. 
Se calcula que si sale en libartad ten-
su alma al Señor d • i spotiable caha- drá que malar a varios millares deciu-
lloro, doctoren Medicina, don'Casto dadanas, porque sino se le va a hacer la 
inante salió a 
Estos, vaíoiros eejtairáni exieaitoa de ^ C o n ^ ^ ' e ^ ^ a r T r l í c S r ^ ' díe* los ÍJaáo g,afil.cli'u despedirse, atiroipellando 
todo iiin(¡miieato o conifcribufción, ten- Estatutos pueden asistir a esta Ju.n- a la mujer Teresa Allisa, a. quien no 
d rán la consideración de efectos, pú- ^ todo® les asociados, que Jo son kumiinó porque Dios es muy bueno. 
Micas y en el caso dte ^eaLi^aii^ algn- ¡ j0 ' , ' , ' ^ , ^0^ó lT^mi i - - !n '^v . ' z1 - ' ^ t ' E'1¡ Rai®íljdjas pagm-á su" dencuido 
ana operación de. coasoiLidadón de la Ĵ s tenedores0 de I h l u w ! <hmdo cada 611 las-oftcdmais de la Guardia xwbana. 
DMida. ainiteg do su vendini,íc.uto, se- uno de estes últimos derecho a' un . COSA SERIA 
r á n admitidos como otfoctivo' y sin voto. Señor encargado de Ja secidón de 
sujeción a prorrateiov.po'r BU. capital, ^ ^ ^ f f e ' ^ ^'l^ieisto Higiene: Segtiini un parte que vimos 
dntereaaa vendidos y l a pnima ^ S r i l S a ^ ^ eh H ofleinas miinioipaitós, el Pérez . Guitiéonr^z, que en Santander vida imposible por exceso de carific. 
amortización do 1 por 100. ,.0 ^ ,).,,oftont-s. retrete del p í m primero de la caisa contaba con .súlidais. . y nai-meresívs La impresi5n es que las pruebas darán 
Este Banco se halla.oncai'gado de lSan tande r , 27 die enero de 1922.— número 11 del Río de la Pila, se halla amistadles, canquMadi s "con su den- uu resultado favorable. 
tan boén «¿juisilfeído», que aúis prodiuc- ¿ a , isinupau'a y cultura. B « — _ ^ _ — 
-tos van a parar a la planta baja de Descamso en p.nz el señor Pérez y 
dicho inmueble, con (cperfume» y to- f ^ i b a su afligida, familia, y simpu-
do lo demás. l^iTOento su coposa doña Paula. Llan-
Tome uisted nota, aeñor higienista, tada e hijos, el tcslimonio de nuestro 
1 CASA DE SOCORRO ¡más, pi-ofundó pésaone por la irrepa-
Ayer fueron cúiTadoS' en este l>ené-
uco estalílecimáienito las sigiuiiieintes 
j^ago .del capital y de los interose® de EJ secretario, Luis B v i : 
estaa abligacíoinieis a m vemcimáeaiifco, w* , 
m liaule la p, , i „ i n i ñ o ASOCÍaCÍOIl 0 6 111(1111111105. 
de las corrospo^dientes título^ y cu- Se convoca a Junta gen ia l ordinaria 
pones y aenailamiiento de pago por el pt ra el domingo próximo, 29 del actual, 
rabilo desgracia que Jloran. 
«AA>vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ vvw(A'V%'V̂ v*̂ v»M 
Teoro, previa da opoituna provisiión a las tres y media dé la tsrd*», en el do-
de fondos que éste haga en m , día f S * ? f,6 % 5sc"fa dTe Art98 6 Indus-
T„10 ., &K^m ^ trias, «alie de SJevdia.—LA miiECTiVA. 
Las obligaeiones dal Tesoro al 5 por NOTA.-Se pone en conocimiento d^ 
100, boy e-n cjuxsuJacicn, einitidai? en Jes asociados que para tener acceso al personas: 
4 ds noviembre de 1021 y q^e a su lrca1' será inipreacindible la presentí. Leonardo Fernández, de 65 añ. -•: 
venciniWo de 4 de i d ^ - r o próximo Z m o t ^ T u ^ r l l n S e U ? ' V ' ^ a o n homoi^agia en la mano 
no hayan ando presentadas a reembol- ría todos los días laborales, de diez a uaa i z < I W W 
fio o no ao piesentem al canje hasta y de tres a ocho, a partir del dfa de hoy. Tomás Vcfliaaco, de 23 años; cdhtu- 68,00, 68,55, .71, 69,70,. 68,55. .y 68,80 por 
Bolsas y mercados. 
DE SANTANDER 
Intenior 4 por 100, a 60.70, 60,10. 
todos los Asociados pasen por esta Aso-
ciación, Eemedios, 2, primero. Dolores Gaircía, de M años; orosio-
nea en la cara.-
Eugenio Secados, de 16 años; dis-
tenaión del dado pulgar de Ja mano 
Especialista en •partos y enfermeda- izquierda. 
des de la mujer. 
ConsuJta de 11 a 1. San Francisco, 21 
Angeil Merino, de 16 años; fractura 50.0ÓO. 
del cubito y radio' derochos, por su Alsasua1* 
parte infetrior. 
Iscorías THúM&S pQras (LEGlTIHis BELGAS) 
Precios y calidades sin competencia. 
Cnica casa que anuncia sus escorias 
de PROCEDENCIA BELGA. 
Pedidos y detalles: Forres Hermanos 
y Guardado. Blanca, 38, segundo. 
D r . U e r a n d i G a r c í a 
Del FELLOWSHIP OF HEDICIN8 DE LONDREI 




DE NUESTROS CORRESPONSALES 
ol día 4 del citado febrero ñor ótdíeia, Pcr io cual se ruega encarecidamente a sáón en la miaño izquierda, 
cuonea a dos años fecha, se consiide-
ra rán desde, luego renovadas a l pla-
zo de tres aneaos y con,tinuarán e.n 
icáncuilacióai sin necesiidaü ce sor can-
jeadas por óticos vaaore». 
En, su consecuienoiia., los teiledores 
de dilohas obligaciones que' rio estén 
oomformos con Ja renovactón indica-
da o con el canje por obligadoneis a 
dos años, podrán piesenta/rlas a re-
émbolso ©n Jas Cajas dol Banco de 
Madirid y <de las sucursailes del mis-
me en provinciaa. desdo el día 26 del 
«coriuente, bajo facturas que al efec-
to lea aeran faciilitada'í, a fin de r.--
cibir su impoTte ©n .efectivo, previo 
señailaaniicnto • de pago f por la Direc 
cien Generail del Tesoro, y entendién-
dose que aquellas poraonas que no 
balicen esta prescmladón uesde la 
fadiiciadia fedna imefa n 4 de . febrero 
Mickraive (fodha .C|£L viene i miento de 
tosí obligaciones) ,0 no las presenten, Consulta: de 11 a 1 y de 
<Ü canje por las' Obaigadonés a do® ""' 
í ín í8 ' ^ í * 1 1 ^ d,e 1 por ico, habrán 
g^ .? )amente^O '^ • ¡op . t a r la innova-
^>n de ellas p:--,r , . . i , , , , . íxi3S m c ^ 0 
feea al 4 dio mavo de 1092 E1 únic0 COín servicio a la carta. 
Les tenedor .; ífó ol^gaciones aj 5 t r ^ ^ 0 ^ a ^ ^ 
!';' " " vienen en ¡ de f. i , , - . - ^ , de . 
1 ^ . c o j n c ^ u aps m ^ Banx.0ii Vai en 
z l f m 0 0 011 n a n i t a d^ .vp^racLo-
¿ ^ue/lle«een canjear F>US oblig-!-
.por las que Sé em>iifen á dos 
^ Jedia, • p i n t a r á n , debwb.men-
^ > ' ' ' . s ¡ g n a d o en cada factura un 
y C a j a de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertura 
de cuentas corrientes de crédito, con 
garant ía personal, hipotecaria y de 
valores. Se hacen préstamos con ga-
r an t í a personal, sobre ropas, efectos 
y alliajas. 
La Caja de Ahorros paga, hasta 
mi l pesetas, mayor interés que las 
demás Cajas JocaJes. 
Abona Jos . intereses semestral men-
te en julio y enero. Y anualmente 
destina el Consejo una cantidad pa-
ra premios a los imponentes. 
Las horas de oficina en el Estable-
100; peaetas 132.000. 
Amoirtizablo 5 por 100, a 03 por 100; 
poseías 7.rx00. 
Astimias, puiimera, a 56 por 100; pe- Cimiento son: 
seta© 14.000. Días laborables: mañana, de nue-
Villalba^, a 72 • por 100; pesetas " ^ V T ' " tarde^ de U T a CÍnC0' 
' 1 Sábados: mañana, de nueve a una; 
tarde, de cinco a ocho. a 78,50 per 100; peraatas 




Trasatlánteais, a 08,25 por 100; pe-
sdas 50.000. 




FdH lU-EN CAMINO 
Decididamente, vamos camino de 
evitar que en el Ayuntamiento de To 
r rol avaga suceda lo dd maragaío del 
cuento. 
Escarmentada y aburrida de mar-
cadas ineptitudes, se ha puesto en 
guardia esta ¿iuidad y pretende evi-
tar en su vida muniicipal administra-
tiva todo resabio de pereza o de in-
acción. 
La verdad Brilla con tan enorme 
luz, que el que 110 la ve en la prime-
le tor ior Mr l a 
• • 
b e l l a s ! 
msmv(k> o póliza), dmde d 26 
_ cómante Jn.la. ol día í de fobre-
co^"'; f'" k,S ''"^•-¡"i-n.f.ías del Ban-
^ Madiliid o en Jas de las sucursa-
d"J , m ^ U U ) ' ''••lampar en d¡-
^ docaiimeatos un cajotín en que. 
con,ŝ nje ^ ^ ^ p ^ ^ ^ ^ a] 
tos *' ^ ^ ' t ó n d o s e dichos doeumen--
E . , "n;t^siaadios.- Las oMgaciitv 
y0 q,U'0, S'0 l " 1 - " ^ n en 
a do«,)a-,"a S,a irai,li(1 I ' " ' ' obligaciones 
irnos fiachia, se recibirán ¿teisde 
| . ^ m o diía, facturadas igualmenle. 
k ím niWto' d'e so entregará a 




m importe de las oblia-ado-
e 9o p t ó r » ' q¡ue será ca>-
f* dkl I>or loa títulos defini-
¡ m u j e r e s 
No dejéis que la po-
breza de la sangre 
marchite vuestros 
encantos. La inape-
tencia, la debilidad, 
la anemia, el insom-
nio y el cansancio 
se curan bien y 
pronto nutriendo la 
sangre de hierro y 
glóbulos rojos con 
el poderoro Recons-
tituyente Jarabe de 
Más de 30 anos de éxito creciente. Único aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Rechace usted todo frasco donde no se lea en la diquela exlcriftr IilPOFOSHTÜS SALUD 
impreso en tinta roja. 
9 , , 
• > D . . 
• 1 O . i 
• . • • . . 
• • At í 
C H . , 
AB«riísabIt 6 por 100, F , . 
• • B . . 
• « D , . 
• • C . 
a. » B , . 
• * A . . 
Aaortliable 4 per 100, F . . 
Bftn«o de España 
Bineo Blípano-Americano 
Banco del Río de le Flete, 
Tebeoelerai 




Idsm ídem, ordinarias. • • • 
Cédalas 6 por 100. 
Asaeareras estampíMedaB. 
Idem no estampilladas... 
Ixterior serie F , . . , , 
Cédulas al 4 por 100. 
frareos 
Ubns . s i i a s . . . . . . . . 
OMif rsi 
' ' a s » s sobos.. 


































Especialista en enfeiTnedades de la 
pieJ y vías urinarias, inyecdones in-
travenosas deJ 606 y deJ 914 (Neosal-
— yarsán), úJtinio invento de Ehrlich. 
DlA 26 Consulta todos los días laborables, 
68 35 ^e once Y media a una. 
68 50 ALAMEDA PRIMERA. U v 16. 
f8 80 — — 
68 95 
68 93 
7j QQ Esta Casa garantiza la pureza de 
00 00 sus vinos, eJaborados exclusivaniente 
92 50 con uva de Ja verdadera Rioja AJta. 
Pídase en todas partes. Deposito en 
SANTANDER: 
92 65 
















K ?9 VIAS URINARIAS 
28 13 Consulta de 11 a 1 y de 5 a 6. Pla-
6 63'"0 za v¡eia' ^ Teléf. 0-32. Gratis a Jos 
m nn pobres, martes y sábados, de 4 a 5." 
3 35 PESÓ, NUM. 1 
falle 
SANTA CLARA, NUMERO 11 
M a r t í n e z e h i j o 
C A L L I a r r a s 
San Francisco, i.—Telefono 5-68. 
Méndez Núñez. 18.—TeJéfono 6-32 
G o b i e r n o d v i l d e S a s t a i d e r . b U I S R U I Z Z O R R I L b B 
SANIDAD ESPECIALISTA EN GARGANTA, 
Se ruega a Jos señores akald^s de NARIZ Y OIDOS 
todo® los Ayuntamiieiixos de osta pro- Consulta de dez a una y de tres y 
viinoiia nieiniian a. la Inspacdón pro- media a seis. 
v iudal d,e .Sanidad uaa re ladón dd 1 x 
número de mozos del aotuail' reempla,-
zo que' h-ap die aor vatuiaiiad.oS' en cada 
umo. de los misunois, según ordena eil 
exioelentíaimo señor inspecitor geneirail 
de Sanidad1, para remitirles Ja linfa 
necesaria para la vaouniadún. 
El ia'ipedor provindal de í^aniidad, 
MARIANO MORALES. 
E V I T A L A V E J E Z P R E M A T U P . A 
AWU r x — P ñ ü I N A 6. 
V Í P i R E S CORREOS E S P A R O L E S 
Y C 0 M P . a 
ííüsío s o i i i f l i s i É r í é M n k a i a ü a o a 9 V e i a t i t i z 
El d ía 27 d i FEBRERO (ñjo) Bal i rá da SANTANDER el magn í f l :o y r á p i d o 
vapor e s p a ñ o l 
Í8 OS ENERO Ü ¿ l&íi. 
de IQSiíO toneladas de dosplazamiento y S.̂ OO caballos do fuer/9, a i m i t b n d o 
carga y ijasajeros do todas clases para 
HABANA VERACRÜZ 
PRECIOS 
1. ' clase Pesetas 
9.* olas* > 
5¿.a e c o n ó m i c a . . » 
Tercera » 








mas los impuestos 
usuales. 
Este vapor tiene t a m b i é a c a m a r í tss do lujo e individuales, con salón recibi-
dor, camas, cuarto de baúo y W. C. 
Para solicitar pasaje y cabida dir igirse a los consignatarios 
A g c n s t í n G m ' J C V e v i l l a y l ^ e r n a n c l o C ^ a i - c í a 
M l ELLb', 35.-TELETONO 862.-TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS <TRSVIGAR» 
U R G A M E R i K A L I N i E 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
L í n e a d e A m é r i c a d e l S u r 
Salidas mensuales de Santander para Río cíe Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires. 
Las p r ó x i m a s salidas de Santander las e fec tuarán ' ; ] 
iel 30 de enero el vapor 
J t r f L " O " C 3 r X j € l 
él 27 de febrero el vapor 
1 ? E H t t t ? o k t I - A . 
admitiendo pasajeros de p r imera y tercera clase y carga para los c i t ado i 
puertos. 
Precio en P r imera clase para Pií de Janeiro, Pesetas 1.500. 
Idem ídem, para Montevideo y Buenos Aires, pesetas 1.800. 
Idem en Tercera clase, pesetas 485, incluidos los impuestos. 
En estos vapores existe para el pasaje de tercera clase un sa lón de 
recreo, sa lón de s e ñ o r a s , s a lón de fumar, s a l ó n comedor, biblioteca, cuar-
to de b a ñ o , as í corno camarotes de dos y cuatro literas. 
Para toda clase de informes, dir igirse a los Consignatarios en San-
tander, 
C a r l o s H o p p e y C o m p a ñ í a 
I parlado postal número 27 - Teléfono nú ¡ñero 102. Elrecc lk íelc^áflca; H0PP8-SRHTANDFR 
NOTA.—Se recomienda a los pasajeros que deseen embarcar en estos 
vapores que se presenten en esta Agencia con cinco d í a s de a n t e l a c i ó n al 
de l a salida, con el fin de t r ami t a r a d o c u m e n t a c i ó n que se requiere pa-
r a embarcar. 
d e 
El d í a 19 de FEBRERO—salvo co tingencias—a las tres de la tarde, 
s a l d r á de SANTANDER el vapor 
Su c a p i t á n don Cr i s tóba l Morales, 
admitiendo pasajeros de todas clase, y carga, con destino a la H A B A N A 
y V E I i Á e l R T ^ ^ ^ ^ pASAJE E N TERCERA ORDINARISU 
Para H A B A N A , 550 pesetas, m á s 26,60 de impuestos. 
Para VERACRUZ, G0O p e s e t a s , _ m á s 15,10 de impuesto». : 
£ 5 
E l d í a 31 de F.NRRO, a las diez de l a m a ñ a n a — s a l v o contingencia&— 
s a l d r á dé SANTANDER el vapor 
O i - u . c a L » c 3 l c i ó O é t d i z 
para t rasbordar en Cádiz al vapor 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
míe s a l d r á de aquel puerto el d í a 7 do febrero, admil iondo pasajeros de 
tocias^ clases, con destino a MONTEVIDEO y BUENOS AIRES. 
Para m á s Informes dir igirse a sus consignatarios en Santander »efio-
HIJOS DE A N G E L PEREZ Y COMPAÑIA, Paseo de •per«dí . ! nú* tes 36.—Teléfono n ú m e r o 63.—Apartado n ú m e r o 8. 
o 
WVVW WVfVV w w vwvw\ 
Solución 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
(•[('micos, bronqui t is y debil idad 
SOTAL. Tuberculosis, catarros 
general.—Precio: 2,50 pesetas. 
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa p u r í s i m o de 
esencia de a n í s . Sustituye con 
g ran ventaja a l bicarbonato en 
todos sus usos.—Caja 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, n ú m e r o 11.—MADRID 
De venta en las principales faimacias de E s p a ñ a 
Santander: PEREZ D E L MOLINO 
SOLDADURA AUTOGENA. — TRABAJOS E N ACERO, H I E R R O Y BRON-
C E . - A P A R A T O S MECANICOS. - T U B E R I A DE PLOMO Y H I E R R O 
M A N U E L S A I N Z A r r a b a l , 1 6 
P U E B L - O C A N T A B R O 
*AVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVvVVV>*Vl'VVVVVVVVvv>. yWVVVVVVVI.Vi/VVVVWVVVVVVV'VVVV WÂ 'VVVV̂ WVVVVWVvvvvv̂ VWVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
mismos d í a s , a laá 7,20. Llega los 
12,56. 
Todos los trenes de la l í n e a del 
C a n t á b r i c o admiten v ia jero» para 
' í g f r e l a v e g a y "egreso. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander: a las 8,15, 
I4,5 y l7)5-—Llegadas a L imp ia» , a 
las 9,55, 16,6 y 18,40.—A B i l b a o : a 
las 12,16, 19,05 y 21. 
Salen de B i l b a o : a las 7,40, 13,30 
y 16,30, para llegar a Santandar a, 
E L c .nmc.o DE S E Ñ A L E S Ja esicluaidjia iaiiglleiaa, conupuesito do 
En bi-VL- ae |Hil l¡i:;i,!á (d un, vo Có- caiafcío ¡I.-M MZIUII.'S. diez d.i'-->lro'yers y 
degd inteiítpjáiaioTiatl dio sisñalie©, ©n< la u n buqjiia d i e p ^ t o . 
ln'i | -¡•.ñu, i n V i .:,,• lo úe Man •."na.. • UNLV COMISION 
Cinuv la iinippi-nt.n ci'.tula. no o lá gifdb nondxraida un>a. Comis ión , 
dotada (la- tui!lc'i\:-n lit.o^¡á.lico.:. .- a..d- i '•niipnieplia .ppii" el . cof i lán de- corbe-
( í u i i i i á n d¡2 la indus t r ia paMi; a!. !r ta Ing.-niuiu .•!.•••! 1 i.•Jsi.a y radio)(d.- ¡as 11,50, 18,31 y ^O^S. 
IJI hnr. M; - v 1 y••,!•.'d orne ffiiniri.n1 par gra.fi.v.ta, diOai J o a q u í n Lóiptez Co-rlajo, S A N T A N D E R - M A R R O N 
NUEVOS CONSI-GNATARIOS Mciaéindieiz I i . ttt twgaña de la De M a r r ó n pa ra Santander: a l a s 
L'aii • •.•!.« r>on^ra.dcia i , ; : '. M- (• n,i| ra i!e ajp'apaitco <te üMdiotdl'Oigi-a- 7,5, para llegar a Santander a la» 
.toa ¿y la. m:Unt iuU' Qasfa •• " a Hqjs toóiptsid&poa deO 9,30. N 
ptártiílccr. l/ .qnie.du y C.-.n.] añía.. érn 1 # 22? O ^ m m .Vas.;:. NVuVz de S n l i ^ Tle S ^ í t ^ c r : ^ 11,10. 
mi . ! - i . ' p !.!a;.:;a. b ' .-• •w:ii-< i\:>u BifhóSLn, y lai(|ni.' ¿k y.iWv.-uio'Mu tk̂  y .17,57. P a r a 'llegar* a O n t a ñ c d á 
A ^ i i S i n T i e v i i l ; , y d.-n F: mand. . <¡-ar SuDíniaírittG© «Kang/uro». 
l ía. IU in! ¡a^niieiito qne lia siil ) a.Cü- OPOSICIONES 
gllido con gin.n sniüpalía cu los cien- E l día, 20 de j u l i o p róx imo Sg lia 
troS n;ai i l inu iS yftal.ado para. (1 eonitenzo á?. las opo 
L;i Ca- a q\u- r; ¡;n i erda n S&&0-. int.ddiRas p-aj'a. cnia j r 15 yAuzii* de uíi-
i Ti . villa, y G i m l á ti''111' "1 pi'- 'pó- üM&a .alaminos do 1.a, ^ .dndii i rTraoióa 
aiifcb de imaiugpria.r &i l.-reve. una i n i - # !«• Arniiada,'(juiei ao oe lebra rá jv en 
portamto l í n e a onti-e Sa:nt¡aiiidi;n- y los Miaidn'id. aiflinhitiénidlooí las sol i ci tu (!<.•> 
p u e r t a dn l l a l ana, y Vena.trnz. l9"^»- ^ 20 (!» .illl!li,,• 
Los buques que r -.rá.n d;--tinadrs a M A R E A S DE HOY 
U'ikM sen efl «In.fan.I.a. I sabe l» , el P', • MI:: !• ^ M a ñ a n a , a las 3,5; ta.r-
cepáidiz» y cJ «Piavcí loTia... t i a alláaft.i- dle, a la.-- 4. 
a las 0,47, 13,11, 16.22 v 20,01. 
Solidas de Ontaneda: 7,06, 11.23, 
14,32 v 18,13. Para llegar a Santan-
der á las 9.03. 13.08. 16,13 y 20.00. 
E S P E C T H C U L O S 
G E A N CASINO D E L S A B D J N E n O . 
Hoy s á b a d o , a lájg cinco y Hiediíc, ci-
n r m a t ó i g r a f o : «L¿3 dos sondas» (seis 
par íes). 
V a r ' r ' . é ^ : lh:,-)ieili.da de Eleinta 
Hocifedid (b i i i la r ina) . Despedida, do 
A g e ra t e » s ¿ e x c t u s i v o s » 
Pasea de Pereda, 21 
entrada por Calderón 
dúciiíoimes nioideimás v die gra.nideis coni- <i?. 11 l a » 1'~,r)-
dácliomes nuaírineraff; . S ITUACION DE LOS B U -
QUES D E ESTA M A T R I C U L A 
C o m p a ñ í a SantandiGirina de Nave-
a m ^ te_ g a c i ó n : «Peña Roc ías^ , en Santander, 
pu. tancx,.. Barc<?s de Vic tor iano L . . D ó n g a : 
(lomo vei 'án apeisitrcíi leioturcs, cil 
moviimüen.to' 'traíti.Má.níieo d;? Saniau-
lamáicios, d o t a d í B (te todas, las con- Bajaimiares: M a ñ a n a , a las 9,55; t a r Loüta Chacón (caneionista).-
' ioncierto pbr la oi'questa. ' l l i e 
da.ii=aid. 
T E A T R O PE7?ED.1.—Empresa Era-
t ra ) .—Compañía c ó n d e o - d r a i n á t i e a de 
Ricardo Pnga. 
l-'nnennus pai a bo.y: A las piéis y 
me-üa de la, tarde (pr imera función 
(íoíí segundo abono). e.e.treno del j u -
iuiete fcón11:¡eó oíd res- actos «Melchor, 
("ia.-¡'ar y La,!!ai-a.r». 
A las diez y cuarlo. (tMci'cJior, Gas-
par y Halla-a.r». 
SALA N ARPON.—Oosúe Ins « ¿ K 
nf a &p{ s¿ <!• -vleñada». por RU.tíi 
Ibv'aml lercci(i v enalto episodio.s). 
P A B E L L O N N ARPON.—ne-^P ]** 
• i ~ . «La r - i : - i d e d e ñ a d a . » (prime-
ro y segundo opiisoid.ics). 
'Nuesitra frliil'lacióin a los sefane-
antsidkb-cisi por ta.n imipartanl-í.» nom-
brairiiri^nto, (pie s a b r á n cumpl i r \y?v-
feicltaimante., consiiiderand:')' tm g&Wpci-
m-iienta doi Xa ¡con.isiignación de buqui?.'. 
NUEVO X() Mfl! I [ Á M I E XTO 
l i a sido e.xpoididn duipiMcia.do de t í tu 
lo ad ni.aqininiiisila de l a M-a-rina m-er-
cante don Juan Fncr:, di' la ins.,-iap-
cicii n .a l í t i i ina de Biliiiao. 
1 A E.SCUEiUA D E SUBMLARINOS 
Ha.n a i d ó noniJ.-i ades aluarancA de l a . 
E-'-cncila. de snbniiairi'.nhs h:* alfé-mbfrt • 
de navio don Marnmo Romem p> don 
Pablo Suca... a y el m.iquiñi.:-.ta. den 
«Mediel ín», en Samtandíer. 
Barcas dip. Angel F . Pérez.—«Carodá-
Tia E. de Péiiezj), «Ean.i.lá.a. S. de Pérez» 
y «Ailifonso1 Pérez.», en Sanitandier. 
A r n i r o P.'.:(;rii!>o.—«Angela», en viaje 
a liare!.'dona,. 
Ljlils j n i ñ o (S. eu C.)—"Juaiii Anto-
i¡,ia)», on Gijón. 
«Lu i •̂ i», ei i TorreiviK j ; i . 
«Alfa-e-do», en S á a k a i t ^ r . 
«Mearía EJicmi". en Ceüx nbión . 
«MaHa. Memcedies», en Gijón. C a s a B A R Q U I N 
S e r v i c i o d e f r e n e s / t n a U L n ^ 
S A N T A N D E R - M A D R I D A P C I I L F R O , 2 3 J o s é P é i e z Aisieiiisio. 
NOMBálAMIBNTOiS R á p i d o . Sale de Santander lo» 19- vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvaa^^ 
lia ido m-mbrad,,. a-lfér,/. dé a .-.vio nes, m i é r c o l e s y viernes, a las 8,40 
m M ^ m i Q - A : : . : : - , X l l L . tfofi d ^ r ^ a ñ | ^ d a de Santander, dla-
Caülos Xavan-o. qnie teta la U-v'xi ria> a iag 4,27, para llegar a M a d r i d 
lia vi •ido pi.:-!-,ndn anjiS s IAÍ ; - en a las 8,40 de l a m a ñ a n a . Llega a 
I i . , . . , , , - ,!;. , uivaihiieíutó «Kangcro» . Santander a las ocho de la m a ñ a n a , 
—Taimibién h a swlo iiomb-nado o,uxi-
V I D A R E L I G I O S A 
„ , 16,26 y 20.51. 
SANTANDER-LUANES 
Mix to . Sale de Santander a las 7,8 
de la m a ñ a n a y llega a esta es tac ión 
l i a r dol EeftaudO May. p d ' pGpav.'a- a ^ 18,40. 
n r n t o de Cá.diz, el niarpini ism de p r i ' SANTANDER-OVIEDO 
n a i . i rla>r don A n d , , - i , a lán . Salidas de Santander: a las 7,45 y 
C iü C K l í o s RAPIDOS 13,30. Llegadas a Santander: a las 
(aMI 0eam a.ctiviiidíad -'.aa 
obras de lew dofl G í m s m a r á p i d o s n ú S a l M a : a las 17>15. Uegada a San-
a h t m Q y 7. p j e ae cojnetsijüiyén en el tander: a las 11,24. 
isl l ibaos de VA F i n o l . ambas del SANTANDEP-CABEZON 
misino ion la je. Salidas de Santander: a las 11,50, 
LA . E S ) i l ' A I M I A INC.l.ESA W,55 y 19,15. Llegadas a Santander: 
^ f n d* 11 ^S^NTANDER^-TORRELAVEGA 
9e SaaJC ya que en bieve visi tara el Sali(]as de Santander:" los jueves 
pnilerto día Ra-icel.ai;, unía, divi i( a de y domingos y d í a s de mercado, a las 
A i n . r . A f . l o x XOíJ-pui íNA 
Esta. noi:':e v-ev'aná á J/nvi,s Sac.i-a-
niiC¡ntado., tn la. Santa Iglesia Catic-
dcrafL ol torno c ü a i l o , San Bcameteiio 
y San (i . ̂ cdonio. 
La, viigiilia. UMS-.I, y coainunión, seráin 
a^üicaidias ern. suifra^io' dcil ; i lni , ' i de 
dioíia. Eilvlra Ccinno- ViyaiS apie en paz 
tUci'JDafivsi-). Si-ufa. ínohioa'^rila del tu rno 
cnni to, San Enicterdo y .San Cfíl'enlo-
ido. 
D I A R I O GRAFICO DE LA MAÑANA 
P R E C S O D E S U S C R I P C I O N 
E n la p e n í n s u l a ! 
Trimestre P t M . 6 
BemostreL — 12 
A ñ o . . . . . . . - 24 
En «i i x t r a n j » r « í 
Trimestre Fias. 15 
Semestre — 33 
A.fo — 60 
T A R I F A O S E S Q U E L A S Y A N I V E R S A R I O S 
1 N L A S P L A N A i 
A toda plana Pesetai. 
media í d e m — . 
cuatro co lumna» — 
tres — . . . . . . . . — . 
doa — . . . . . . . . — . 
ana - — . 
















Especialidad en bodas, banquete8> 
e tcé te ra . 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la, carta y por cubiertos. 
íVÂ VtVWWVaVVA.aA.a\VVVVVV\A/W\A,\â VVVV'V\\WVl 
N o í a s d i v e r s a s . 
MATADERO.—.Romaneo del d í a 
ayer ; 
KéS •-" ,ma\'oi e , 17; iiii 'noies, 29; 
pífscg d.e -i.629 kiilograanos. 
(.':r-doH, 10; con peso de 730. 
<.a)rdieiil09, 83; com jkso de 237. 
dé 
COI» 
C A R I D A D . - i P a i a la j;nb:e Bem 
.Süárez liemos leeibkio cinco jic?-
de A. <i. 
X j O O I O K T 
e s j u e i v a c s E A C i o i ^ a d e : 
L A R O S A R I O ( S . A . ) 
L A CARIDAD DE SANTANDER." 
El niovimieiiito del Asilo en el día ^d 
ayer, fué ol sigu,Lente: • 
Comidas- diistribiiiida?, r«'«». 
A^.ilados que quculan en, el día 
hoy, l¿9? 
E l ™ fle P E D I l l l l l l l i 
SUCESOR DE PEDRO SAN M A B f J 
Especialidad en vinas blancas ^ 
la Nava,, manzani l la y Valdepeñas-




















Las antiguas pastillas pectoral 
incón , tan conocidas y usa^- ^1 
el públ ico santauderino por sU r jijíí 
tado para combatir la los y a^ 
nes de garganta, se hallan de 
en la d r o m é r í a de Pé rez del 
en lado Vi Ha franca y 




i h v m t a » . 






Continuad0 sus frecuentes visitas a osta región el eminente ortopédico 
" A . C L A V E R I E , H E P A R I S 
jjjás Importante del inundo entero en su género, estará en 
^Mf íA- iueves, 26 de esiero, desde las nuevd h í s ta las cinco, y viernes, día 27, 
vLE de nuevo a doca. 
H O T E L C E N T R A L 
' RRELAV£GA: sábado, 28 de enero, desde las nuave has!a las cinco. 
ÍT0B H O T E L B I L B A O 
vTANDEF: domingo, 29 de enero, des le las nuevo hasta las cinc;?, y lunes, 33» 
^ do nuevo a cinco. 
H O T E L E U R O P A 
. ̂ g?. marte?, 31 de enero, desde las tres hasta 











i'-JG^S OííIS: miércoles, l de febrero, desde las diez hasta las cinco. 
" H O T E L SANTA C R U Z • 
«víESTO: jueves, 2 de febrero, desde las Du.ive hasta Jas cinco. 
H O T E L H U A S D E P E R E Z 
4 de febrero., 
H O T E L COMERCIO 
TOV domingo, 5 de fjbíero, desde las tres hasta las sei?, y lañes, día 6, desde 
' " las nueve hasta las cinco. 
H O T E L ESPAÑA 
X DE LANGREO: martes, 7 de febrero, desde las once hasta las cinco. 
H O T E L C A R O L I N A 
H DE SIERO: miércoles, 8 de febrero, desde las once hasta las cinco. 
FONDA N U E V A 
ILES: jueves, 9 de febrero, desde las tras hasta las seis, y viernes, día 10, 
"desde las nueve hasta Jas doce. 
GRAN H O T E L 
RES: sábado, 11 de felrero, desde la*» miovo hasta las cinco. 
H O T E L COMERCEO 
iDO: domingo, 12 de febrero, desdo las tres hasta las sois, y lunes, día IS* 
desde las nueve hasta Is una. 
H O T E L E S T R E L L A 
GAS DE Tlf íEO: martes, 14 de febrero, desde las nueve hasta las cinco. 
H O T E L DIONISIO L O P E Z 
EDO: jueves, 16 de febrero, y viernes, 17, desde las nueve hasta las cinco. 
GRAN H O T E L , Jovellanos, 1. 
de, aáemás de su antigua, numerosa y distinguid i clientela, podrán visitarle 
aquellas personas descosas de conocer las famosas especialidades de la 
institución parisina, entro las cuales se distinguen muy principalmente 
Baparatos 
i \ R A L A C U R A C I O N D E L A H E R N I A 
Hmáticos, impermeables, imperceptibles, sin resorte, los únicoi que procuran 
Hirivio total e inmediato, un bienestar permanente y un resultado positivo y 
ro. 
Las cinturas-fajas del doctor Clarans, para señoras y del doctor Namy, pgra 
Uleros, anatómicas, indeformáblep, rigurosamente adecuadas a cada una de 
nalidades que persiguen para combatir y venc9r deflDitivamente la 
E S I D A D - E V E N I R A C I O N - D I L A T A C I O N 
mer les órganos abdominales, riñon, estómago, embarazo, matriz. 
B A Z O S Y 
o d i o , ® Í ^ ^ X T O , " v e t s r l c o ® 
Corsés especiales para corregir las deformidades del cuerpo humano. E n una 
labra: todo lo que a aparatos del art^ módico se refiere. 
Rogamos, pues, a los interesade s no dejen de visitar al omínente especialista, 
inque no sea más que para solicitarle el envío de uno de sus interesantes folle-
s ilustrados, verdaderos volúmenes cientíñeos, contenedores de úti l ís imos con-
jf s, que a las personas afligidas de las raoaciouadan afecciones imparto gratuita 
generosamonte la casa Claverie. También pueden solicitarse gratis, escribiendo 
en claramente su nombra y señas del que desea recibirlos, a 










\ M B l 
DE B R E M E N 
Cnda semana ?Aldrá de los puertos de Hamiburgo, pa ra los puertos 
J 5 ^ a j e s , Bilbao, Santander, Gijón. Vigo, Cádiz y Sevilla, u n vapor, 
«imiendo toda dase de carga de y l i a ra Hamburgo. 
faimiljión admite toda clase de carga con conocimiento directo liara 
«Hicolt0S ^ ñ a m a r e n , Suecia, Noruega, F i n l a n d i a y otros puertos del 
W$a miis informes, dir igirse a sus consignatarios: 
E . E r h a r d t y C o m p a ñ í a . L t d a ; 
GANDARA, í—TELEFONO 01—SANTANDER 
C c m p s ñ i e G e n é r a l e T r a n s a t f a n t í q u e 
DE^n-r marzo. 
^ TRP^ D Í Í 1 0 8 S0BRE PRECIOS DE T A R I F A 
SLÓTAmc Í - ,ES RATEROS. COMPAÑIAS DE 
^ D A i V i o ^ ' ^ f - K ' - N A R I O S E S P A Ñ O L E S Y 
P a ¿ ' RK^If í lOSAS. 5<ua reservo« - i -
, de 15.039 toneladas, saldrá hacia el 22" de 
5 febrero. 
ce 18.5Ü0 toneladas, saldrá hacía el 22 de 
A F A M I L I A S DE MAS 
TEATRO, TOREROS, 
SUS F A M I L I A S Y CO-
Si iinmí. S 03 eoi is igi ruanos en baii tanucr, 
i^-en de Pereda. 25. bajo.—Telefono, n ú m e r o 53. 
PS, Esp¿^)c -T^LLAR' 1 
ROs GRA¿A DE LAS F 0 R M A S Y M E D I D A S QUE SE DESEA.— 
W^ACHO. 08 Y M0LDtJRAS D E L PAIS Y EXTRANJERAS 
CUA-
O H l i 
2 
q u e a h o r r a r á u s t e d t i e m p o y d i n e r o g 
v i s i t a n d o e s t a C a s a . Z 
E n n u e s t r a s v e n í a s e x c l u í m o s T O D O h 
m X ñ & M t m m i V . E l b e n e f i c i o q u e a ^ 
é s t e l e c o r r e s p o n d e r í a l o p e r c i b e e l 
p ú b l i c o . 
t n c a l z a d o p i d a u s t e d l o q u e d e s e e . 
I 
1 
Espec i a l i dad en ca lzado p a r a C A B A L L E R O 
• ' 4 £ p i ^ _ I f l O ^ ~ ^ 
de eeoa í i n i í a 
I 
r S u c u r s a l n ú m . 5 - S A N T A N D E R - A m o s d e E s c a l a n t e , 8 2 
Agencia de los aulomóvi les ESPAÑA 
lutomórlies y (arciones da alquiler 
Servicio permasaaie y a domicilio. 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
i e reparacioses 
JAULAS INDEPENDIENTES 
A U T O M O V I L E S E N V E N T A 
(Facilidades en el pago). 
España, 8-10 HP., faetón con alumbrade 
y «rranque, IT.OCO pesetas. 
Dion-BoutoD, 12-16, faetón, alumbrada 
buena preuentRcióo, 13.50P. 
Protos 14-35 HP., magcíflea limousinOj 
25.0 )Q pesetas. 
Ford, ruedas metálicas faetón, 4.500 ptag. 
Bebó Peugeot, 6-8, dos asientos, S.G d̂ pU. 
Benz limousioe, a l u m b r a d o Bosch, 
18.009 pesetas. 
O m n i b u s Fia!, F . 2, doce asientos, 
18.020 pesetas. 
Idem ídem, 18-B. L , treinta asientos, 
19.030 pesetas. 
Camión Berliet, cinco toneladas, 15.000 
Idem í dem, cuatro í dem. 10.00» pesetas. 
Idem Peugeot, cuatro í dem, 10.000 ptas 
F o r n a i i i l a í ! 2 i T e l f . 8 - I B 
D A N I E L GONZALEZ 
Calle de San José , n ú m e r o 5. 
M á s económicos que esta Gasa,1 na 
die. Para evitar dudas, consultei 
precios; 
J U A N DE HERRERA. 9 
T 
Se reforman y vuelven fracs, smo-
kins, g.ri!)Mrdi)iíifl y uniformes. Per-
fección y e c o n o m í a . Vuélvense trajes 
y gabanes desde QUINCE pesetns. 
MORET, n ú m e r o 12, segundo. 
R e i o l e r í a y p P a t a r i a 
Grandes' viveros de frü^afes, fores-
tales y adorno. MANZANOS de va-
riedades s u p e ñ o r é á . CHOPOS CANA"-
DU'.XSRS, los mejoa-es para papel y 
corno in.ulcrahlcs.' ROBLE AMERÍ-
CANO, de ext raordinar iu valor por 
su desarrollo y madera. Precios ba-
raHs-iniios para m i l l a r e s : d in ' i anise 
GRANJA DE L L A N O , Puente Viesgo. 
VaawÉát 
Anuís de Escaiauto, n ú m . 4, Tal . 8-23/ Fálirica. Corvantes, 18 
Una sola fricción de LOCION «PAK» 
basla para quedar limpio de esta pla-
ga sin necesidad de baño. 
Frasco: OINOO ptas. en farmacias y 
R ^ r @ z d & l M o l i n o 
un ]>i.so seguindo, desocupí ido . Infor-
mar ú J n G u e v a n i , 8, segundo, en el 
( ln i i i id i io de .Angela Gómez. 
u o n 
de m i i ' M ' S .mt¡u ims v modernos. 
V E L A S C O / 17. 
S © V O X Í C Í © 
Cíijíl m.'i.dera pnr.i cinluiJiiie pia.nu 
B u z ó n estu. AdJi i iniá l iaciui i . 
(iEtiienaDis i B r á l t s a i a HavisalIoi^Cciiiiiaii;) 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
i l i o fie m m i MMM 
s 
@l 2 f d o f a b p « r a . 
e l 1 4 d o m a r z o . 
admitiendo- pasajeros de segunda econórú ica 
NA y VERACRUZ. T a m b i é n admiten carga 
FAMPICO y N U E V A ORLEANS. 
^ » ; f P R E C I O S 
HftPANA 
y tercera clase para HADA-
para I I A R A N A, VERACRUZ 
TERAOKUZ 
Segunda e c o n ó m i c a Pesetas 850,00 
Tercera Pesetas 563,90 
Estos vapores son completamente nuevos, 
a ñ o , y su tonelaje es de 16.000 toneladas cada 
ca los camarotes son de DOS y CUATRO li teras 





construidos en el presente 
uno. En segunda económi-
y en TERCERA ios ca-
D E J ^ X G I J O N * ^ t0da ClaSe de informes d i r ig i r se ^ agente en S A N T A N -
DON FRANCISCO GARCIA. Apar tad 38.—Wad-RAs. 3. nral—Santander. 
S e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a 
L I N E A DE C.UBA-MEJHÍO.—Snrvioio menina1!, •-alierMio dé Relian el 
17, die Sankmder el ©, fie (iijón efl 2 y d.- GoiPlifiá al 21 para Habana y 
^ \ :u mz. Safloî iajs d V -ran-uz el 10 y de Ilah-ami. ' I ¿u día cada mes. pa-
ra. Camilla, Gijóa y Santander. 
L I N E A DE BUENOS AIRES.—Servic io mensual, saMendo dé Barce^ 
Joña «I 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz ei 7 para Santa Cruz de Tenerife, 
Montevideo y Buenos Aires, emprendiiendo el viaje de regreso d© Bue-
nos Aires el d í a 2 v de Moiuevideo el 3, 
L I N E A DE f4UÉVA Y O K , CUBA -MEJICO.—Se;vicio mencnal , fí&-
y . m á o dio Dajrctíloina el 25, de Valencia eSL 26, de M á l a g a el 28 y de Cá-
die el 30, paca Nueva York, Habana y Vmitóraiz. RO-IVM) d© Vei-acruz el 
27 y (h Habana el 30 de caída mes, m i p a i t a d cu Nineva York . . 
L I N E A DE VENEZ,UELA-GOLOÍVJ.BIA.—.-••I'I'VÍCLO ineasma:!, salien^ 
do de n,:i reí-luna, el 10, <d 11 de Valencia., el 13 d© M á l a g a y dio Cádliz el 
15 de cada rácra, j iara La fe Palmas, Santia Cruz d!o Teneiriife, Santa Cruz-
de La RaJtü.a. l ' ue i tn Ri.-o y'Habana.. Sa l ¡ida die Celón, e l 12 p a r a Sfflba-
iMila, Curarao, PuiOrío Caldillo, L a Gnayra, ' Pnierto Rico, Canaria^, 
Cáidiiz y Ben e lona.. 
L I N E A DE FERNANDO POO.—S;:ivíri j) nrinimial, Sar)i'ondx> © a r c e -
l'-:ia. de \ ai " . ! , ' ' i . de Ala anle y de C«,diz, paia, Lási l'ailma,». Sania 
CHUZ dio Ten^ni.r?, Samt.á Cruz de l a iPalmia y puieirtos de l a costa oici-
ciidemíal de Afirica. 
le',-: e j de F.Mn.and.-i P ú o . h.aciendo las e^cialas-dio CanarLas y de l a 
P e n í n s u l a iindiiciadas caí ol viaje de ¿Ida 
A d e m á s de los indicados servioios, l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i o a ' 
tiene establecidos ios eerpeciales de los pueirlos del M e d i t e r r á n e o a New-
York, puei los del C a n t á b r i c o a New-York y l a l inea de Barcelona a Fir 
i.ipina-. euya> salidas no se.n lijas y a n u n c i a r á n oportunamente en ca-
da viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables, 
y pasajerois, a quienes l a C o m p a f i í a da alojamiento m u y cómodo y 
t ra to esmerado corno ha acreditado en su diilatado servicio.—Todos los 
vapores tienen t e l eg ra f í a sin h i l o s . — T a m b i é n se admite carga y se ex-
piden pasajes pa ra ' t odos los puertos del mundo, servidos por l í n e a s re-
gulares. 
I 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de los ferrocarri les del Norte de Espá-
Ca, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a 
la frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarri les y t r a n v í a s de 
vapor, M a r i n a de Guerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i -
ca y otras Empresas de Navegac ión , nacionales y extranjeras. Declara-
dos similares a l Cardiff por el Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas. Aglomerados.—Coks para 
usos m e t a l ú r g i c o s y domés t i cos . 
H á g a n s e pedidos a l a 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Pelayo, 5. Barcelona, ó a sus agentes en M A D R I D : • don R a m ó n Topete, 
Alfonso X I I , 01 .—SANTANDER: s e ñ o r e s Hi jos de Angel P é r e z y Compa-
ñía .—GIJON y A V I L E S : agentes d é l a Sociedad Hu l l e ra E s p a ñ o l a . — V A -
LENCIA : don Rafael Tora l . 
Pa r a otros informes y precios, di r igirse a las oficinas dfi la 
S o c i e d a d H u l | « r a E s p a ñ o l a 
n a H H B H B 
^ A ^ ^ ^ v x A v t ^ ^ i v A A A A A ^ ^ ^ w ^ v ^ vvv^^^^vv^vv^^v^vvw^^vwvAAA^^^vwvv^^^ v ^ ^ ^ v v ^ v v ^ ^ v v v v v ' v v v v t ^ ^ ^ , 
fl la poltrona 
•Docidida.Dii'iiio, los graves |iro!i!¡'- un nwnonio (indü.nios que si la na-
uiais anteados en Eiáj>añí.i allá poi' ción tiivici-a aún qm; rcsulvor pro-
el mes de ju-Uo del pias^dü año, y Momas de tanto Inte reís vital para 
ítiin rniuclio antes de ese fatídico ju- día, como los de transportes, relor-
liOj que llegaron a poner a la na-, nía anmcehiria, redacción de unos 
ción poco míenos que en trance de presuipuestos d© reorgatuza-cicui de 
uiiiorte, han sido resueltos o se han servicios y reconstitución nacional y 
esfumado, lian desaparecido, se. han oíros sen«ejan-tes. Sánchez Guerra y 
disuolto1 como se disuelven - algunos Romanon'es, jxi'trlotíus como ei que 
metales en el agua reglo;, no'podo- âaS> 110 ^iríaTi de lado estas cuesüo-
mos pensar de otra manera si para- Iie'3 en IaiS T116 a^ora se eidi-etienen y 
mos mientes en el pugilato arifmé- a t a ñ a n a.teritos tan sólo a la manera 
Ijco-poilíticb-ci-onoilógico en que se cómo el Goluorno del señor Maura 
han enfrascado de hoz y coz el anti- resolvía estos arduos prohlcmas. 
guo mesnadero liberal conde de Ro- 1>er(> no hay duda, e&os proMornas 
mañanes y el flamante jete de los ya 110 existen; aíort.un.adam,enie pa-
conser-vadores, Sánchez Guerra. Que ra la' nación han sido resueltos, y 
si ifíl conde' no anda muy bien ds aunque sea algo mancihoso, vivimos 
cálculos aritméticos, • que si Sánchez nadando en una balsa, de aceite. E l 
Guerra maneja-.las cifras cronológi- señor Maura y el Gobierno que pre-
eas a.su. antojo; que si los liberales sido son ya objetos inservibles, tras-
han disfrutado en un plazo de seis tos. inútiles que ha.y que retirar a la 
años de las prebendas qne propor- leñera, sustituyéndolos con un tras-
ciona el Poder durante cuarenta y to de lujo, bien sea el liberal o bien 
ocho meses, mientras que los conser- el conservador; pero esta sustitución 
vadores .solo han chupado d í l bote no es tan urgente; es preciso que au-
gurante veiinticnairo; que si, por el tes se pongan de acuerdó Sánchez 
contrario, son los conservadores los Guerra y el conde sobre quién ha de 
que, a pesar de estar sentados me- ser el sustituto y que. por si es ne-
nas tiemipo a la mesa le han a.pro- cesarlo recurrir a meter a ambos en 
veoliado mejor y en cambio los libe- nn bembo para que la suerte decida 
ralles no han hecho más que éntrete- quién ha de sor el afortunado que 
nerse con los entremeses, v, en fin, se encargue de empuñar el timón del 
que si los liberales deben' estar va hoto naeiomul. los dos tengan algún 
ahitos y que los conservadores tie- tiomip© para prepararse yendo a la 
nen hambre, que es el punto a que escuela a aprender lo que ahora, han 
ha llegado esta interesantísima dis- puesto de manifiesto que ignoran., 
cusion. • Esa es la. razón de que el viejo mes-. 
Nosotros estamos convencidos de nadero liberal y el ílanrantilo jefe 
quie tod-as estas diisqiiisiciones las de los cori'Servadores coincidan en 
¡han puesto los liberales y conserva- que es necesai-io apoyar aún por ai-
dores sobre la mesa por mero pasa- gún tliempo ai Gobierno dei señor 
tiempo y como micidio de distraer a Maura. 
la opinión, en. vista, de. que 110 hay Y luego diremos que Romanones y 
otros asuntos' de m á s trascendencia Sánchez Guerra, no son patriotas, 
de que ocuparse en España; ni por -/• 1t. D E LA SJ&RiVA. 
m 
¡Qué honáta es la íiá,Gwel digo.... qué ciail que enúltónieicie los huesois y hace 
.¡bonita 0» lia nLevc ouaindo áe la ve- te,mly|a.r bi.^ bfiiffipi do Icfí in^ dcesi que 
cn'i'i-, como yo ahca'a, desdie una ha- 1 
biitaoión coaxTom á̂bíLéi a teavés de grue gado fuego., que ainde ce 
eios iGa?i®fealíeíSlj bien arrloipiado y ño muy la cocii'Mi, «ajlíiirnonítado» 
lejoiS do la «duinilire», que, a.limcnta.da y pci'pii'ños ai lnr.;!os. i 
«011 graiiiidie's troiiice'S d!e .i-o-ble, arde el Etóbado \m píüim.ii'.'e « 
contiinuiamente en la próxiiina civeina. ju'óxiiioos IMUII!. s que, i 
¡uñé iroir»«liinos más c îpriióhosiQSi los por el mero hcebo de I 
Ique foama el viento azotam.doi ios blan lado-» de i'.!lo#-\ 
«os y dianiinutos copos sobro los teja- Anrini.e.d.o ai fue.gcK y haorendo "pon-
dos y (parodies de las casas imniiedia- dant» COTÍ. IIXSJ " i n o z u i c . i i n e r v e un 
tas! . «ollóiii», liiien provl+bi «•• Liereas, mibos 
Poco a poco se van duteilondo los y caJaba./.e .̂ aiwiqu'1 u v . ' ^ de tocino 
icainipos del blainco ma.tiz. suave y y ótelas. íra-stítimia-?. 
it.ranspaaw.tei, que .forma la nieve al L.a c^rtíe SúiOl© «oaor» en 61 per c'a-
fcaeir, en un dlíia «tcin'iíplaido». Su-ailiiidad. el día de La lauta, del pátrü-
Los árboles, foirmando. figuira.s oaip'ri no d'efl -lugar, y... paíós u-^ted de i-ni;-
iclhiosaiS, con sus fámas «ciargadias» de taa". 
nieve, nos dan la seiraack'm de un pal- En la enoidii-a iJiiinediata, los pocos 
saje cincaintiajclo' y propio tan solo ele apiimaJes doméslticcis que puede te-
la eailenturLín.ta iimaglinación .de los ner eil pequeñii labrador, "'e ¡ v an 6f 
poietas. Loa pequeños annoyos, que tiemipo «•mirando» al pajar, qnn pftóO 
eerpetean por la próxima «mfes», dies- a poco se va que.diand.o sin «cebú», a 
piiiden um vaho, sutil y amladd, ptro- maneira que se prolonga la invérjíadá, 
idueido por la esciareiba, que en ellos ávIdeBi dle que !e idue-.», cuanto antes,' 
pe doslhiaiee. • su pequeña, ración. 
Eos pajarillosi, dle pintados cioilores, Por ló? piíadícüsi y l*i,iffrt»asl ppoximap 
/revoloteain aiüiiimbsos por1 eníre los co- a. la aldea, e 
poó die la náave, coano si gozarían lo nieve, «icih-aip< 
órnidiCicilbilie ail veir que itó aain éis Imiane- ohas veef.- s 
idecen sus .al'as aibiei'te.'S en su bello y niños e ni 
pliumiaje. (pi¡e están co 
Empieza a nevar, y... como digo Allá, a b> I 
Mi priinidipáo1, qué bonita iai nieive dó eil higu.br: 
iciuando se la ve caer a t ravés de gruie-- hambrientos. 
«I..H (ji'iisitialesi. bien anropado y... con de losi p>a9toi] 
la decipensa ¡no miuiy mal provilsfa, pe- que popgia al ailrance de sus a fila-
ero... ¡qué horniiblei es la nieve! cuando dos diientes.. 
el viento Imraeaniado la azora, rurioso Le/» pája.ro.-". medio atontados por 
y en grande cantidad, contra la des- la «eUiiktea, sé refugi-tn en los zarzales 
tartail'adia cera- del pobre y sufrido y pian laistimortamrn-!^ fallos do ali-
lahmuloi' de nuoistro-s piue:l.-üo« y pe- anien-to y sob-i-a-ilos de frío, lo musmo 
queñasi aldeas ui'onitañesa.s. que los hiijoisi de los pobres. 
Por cada (rfivqukio de puertas, vein- Y... aún el. 'fisco .se atreve a cobrar-
iaaiias y tejado, y, eueuta, Jecltor, que les eonlinibución, «im'Wieslns» y d!e-
ison miuciliosi los que hay en líaá ca- aná.s gabSeilas a estos pobi!8B la.binado-. 
oaía de los polnie-s, entinan pus «tntipo^» resi, (:o.ne"iidei"ánd.cli''is éloiriio «p-mpix-
dc "leve actomipañadcis de un írio gla- tario^1», porque tienen una mala ca-
s'Uiea,, dos tieimas y cuatro piados, 
que no 1 0 pî Oduioaii pára mal eoiiner, 
• kisipué.s' die mucülO Lrai.a.ja.r, n i . les 
preserva, del frío y de la. nieve cuan-
do, como albora, ca.e copaosamanic©. 
Ya lo dijo' el ilustre Gaímpokinor: 
u>Ein este mundo, tmidor, 
nada, es verdad' '.h mtin-tii-a,; 
todo es si-gún el color 
del ciiastafl, con que se mina.» 
J. G U T I E R R E Z DE G A N D A ^ i L L í v 
NOTA OFICIOSA 
En Ú bal 
3! lien t a. y b 
b.M'.eidc.r, ; 
s-e re unió < 
cíóai-, a las 
or-etai! 'io 1 lii! 
las U'talr 
ib!, d" Gol iliteá • 
de {lalhirdia, 
lio Aidirniimiistra-
. leude. El ne-
Iffl Munidiia, 
--"e iijp.1 obe r.;ii 
díiiUdo qüs ds 
ia doble einti- tor1. 
ta pires^ataci^ 
íad y de cuaiijj 




S i í o a c i i 
leí personal, pa 
ap.roil>ó la p}¿| 
'opuesta por ¿ § 
.te enrleo qinií t rn/há lugair on el miui 
de fél«i'leiro proxáimid. 
•Dwsipuéa el señon- Pérez (M Mniino 
pireiscnitó pPT1 esfcrbt.b. u 
eñ la que puísói .moeui 
aiáñaina, d-oindngo. a [as o.-dm de <'ai,i W}A 
lih mañana., sté* reiunirá la .Tunta mu-
nic/iipal diea Censo Eileiotnirail, en la, Sa- eiS*0̂  P'3 
la capáínlaj" ded exaelantÁsatód Ayu:n- íél '^nt  
tamdjenito, con el fin do pr-oaediar a la 
p i oclamiaiciión de ciaindikliatos pa ra las 
prdxteasi .eaecleiiioioési miuin.iicip.ales. 
En siu virtud, los ?pPÉ)roiGl3 interesa-
dos», esto es, loo .que ásipirem a CÍÍT vemitajas que SDbre la 
procsla.n üado®v (sandáidíito®, o <(isu.s aipoí no la nueva ley de'.C 
de.rádos en formia,, piresioata.rán ante 
la .J'umita, adjemiáis de la oportuna so-
licjitud, los oertiifi.caidcis oe sus pro-
puesfcáí?, o los doerinieüitos justifica-
tivos de Sus dar.'ecbosi, ©n la fomna 
mm. pmviiionie el. antículO' 26 de la ley 
Electoral.- , 
Ti 
Se consiiigná que es absoílutajj 
ecesarlo diTj?iponier del local 
0 paira. SiicKirsal, poaiq.ue el ^ 
o puede de'^inyolversie dentro J 
eicinto a él deistiinado, ni ^ 
rs errijpteadics piueden trabaijar jj 
razoniable gadajnien 
•elievo las ¡PKW \ é 
3 i 911 tdie- d.id i i \1 
lairflitaiS v te-niiiiniiení 
la ob d ' coiiBlruc.-
M. conveiiiaieinaia 
didla dis tioinipo 
ción die viviendais hiigiéniieaísi. 
EíntiiieiLdie el señor P'érez. del Molino 
que. ahora es la verd.ad'eira oportuni-
dad para que ¡¡.ctúi'. el Moiii.to de IVi"1-
dadi, porque en la ley de diciembre 
1.a m.Esañ.a íuraita proclamará candi- úMimó defiapaneden piar competo las 
iaisos toabais que aa áa'njpottiíian a esta® Ins-
itátUiCólanep y al Bianeo Hipóte oani o, y 
• el señor goibsrnadft 
quiie contriibuyena gji 
e. dos camas en ei ^ 
toenió1 de' Bedirosa, oonpadiais jiioi' 
dos, y el acuerdo' se tonró por 
3 ni dad. 
IN1TE1R ES A N TE I N F 0 R M A CI ON 
leí II duitos a. ¡LOiS qui 
^niimero y 'eguud/O' ded1 OirtiduilO' '24 d 
l á proipiia ley,. enit¡iegau.do a los iav 
t nvmdos l a dnedioncial "correspon- r T . ^ ^ T T " ^ ' . ^ ' Z T T , «¡ĵ Ójftó tomiiíiír partei aiGitiiva. en ej omiteaieisanitá,-
Se enican'ecs a é s tos tiengan muy en 
ciuenita l o asitableiaildG en el seinirulo 
En, La revista téomiica de la GuarjB 
civil bemos leído- nma inibei'asaM» 
quié los imipedá'an, amwa, sus desiaos, foranaaión ftrmiadla poa- Ladera, «1 
pár rafo de M conidLciión tercera ded 
ai ¡íciulo últinnanlienta citado. 
El. acto m ilaul pior témninado a la 
un-a de la, tarde.. 
â ,\̂ /̂VVVWVWy»'V\/vi.V/i'\A/>/í\̂ t̂ /VVVVVVVVVVVVVV1 
UMA SUS'SRÍPCSON 
qiuei «e da cuentiai die la labor reaiii 
da per e! bianeimiérto lanstituto dim 
sería te el'pasado año do 
1 que Según esa iinfoirmación fueron del 
uncos looaiicis, las nidos por ser anitores die i-oibos, * 
•, poraiciíones y los ]>a,rtiicularas, con- ^ homiiidiidios, ote, 18.3-45 deliinotí 
tniTiny-endo con el ¡Monite a sostíriibir f.eî  
eílimo problema, .voc-iia.!. Cree que 
jor medio de llegar al resn.lla-do 
e! de fundar1 una Soeiiedad en 1 
Jobavbiieran los B:an¿oS looalic 
a las aecadinies 
inp.'iros "fijio; 
puútoi esemcdiE 
algUiho de los 
cuaiiLeisi sa aaigne 
e la adiiniiinistraia 






de presidio que nueviaaj 
detenidos y reduoidos, 
197; 
e v Gfial macuiiO apa-





diito'. y que .proeuremio:--! en ser los pin-
meros en a.p:ro.ve!cflMiPii€e de la ley. 
Agrega que eil Estaidec'imienito tiene 
Ba.ra esta piobro. familia del pesca- votadas ¿ÍIQ.QOO pciactíis pasea, en.cabe-
dor ari-cba.ta.de) día.s pasados por una za.r l a --inisieríiipoión, y scái-ciiita del se-
0.1 a frente a Cabo Mayor, recibimos ñor' gobea-n-ador qu« CITO en sa (IÍJSJWI-
ayi r las signbMit'-s ena,l.ida-de^: ebo a las- oaiidiaideis dliielias y a lar? 
M. RV, 3 pése la s ; M. Ib, 1; ] . L., 5; qms '«•s.l.iimei c^üimenicinte ademán, para 
un óñicimi dr ns/.a gu.airiiHifijón, 10; Mar- que S© pnaigai. manoisi a .la oln-a csla 
cois l'oliduira, 5; A., 5.- .p,é 1 d;!d.a d,e tieniipo. 
Total recauda,!IJI liarla, ahora en Felicitó el Consejo al Soñor Pérez 
n.uo-'l.ra A.d¡nln,i.st,rad:ó>í), 64 pesiataSi - del iMciSioio, enieairgandio a, la. Junta 
VWtAWVVVVVVl/V̂ vvVlM'VVVVVW \̂ /V\.VVVVVVVVVVVV»ÂVVWVVVVVVV\̂AAâ/VVVVVVVW 
dos por faltas y en I regato] 
los jueces muniicitipales, 18.1K>4. : 
Por ser prófugos, 1.217.. 
•Por ser dle^cirtoaieis, 44G.—Ta™ 
captiuii'ia'S, 't'J.lOO. 














a.pr ' ' cod i i l i 13, H 
bus nieves, imiJula 
líailvó a do pcrsífl 
1, nnucJiósi iiiii'lesl 
nidai-. ya que (W. 
K 1:1, r maitural mofl 
(.'id Guenpo1, no se da. ciionta 
l'ei- birrio de 
hieiero'ii 2.785 d 
giaclos y cul i i ¡ i "̂ " de 
i», Kie 'Oi.a.d-a.ri" y. UOT-
en bom.bre^. mujeres 
10 tra.s 1ro auvnales 
lOSÍ a su custodia. 
30 O'N'e de viaz en euian 
11 ido die 1 qis 1 Ol va» qu e. 
íeajari un «descuiddij 
aira, devorar la presa 
que presenta la coalición de mauristas, católicos y demócratas en 
las próximas elecciones municipales: 
P R I M E R DISTRITO 
Don Ramón Diez Velasco, maurista. 
SEGUNDO DISTRITO 
Don Pedro Alvarez San Martín, demócrata. 
Don Angel Jado Canales, del Centro Católico. 
TERCER DISTRITO 
Don Rafael Vega Lamerá, del Centro Católico. 
OUARTO DISTRITO 
Don Pedro García Gavilán, maurista. 
QUINTO D I S T R I T O 
Don Francisco Herrera Oria, dei Centro Católico. 
SEXTO D I S T R I T O 
Don Ricardo López Dórigp, maurista. 
Don Adolfo Urresii, dei Centro Católico. 
Don Rufino Pelayo Gómez, demócrata. 
SEPTIMO DISTRITO 
Don Manuel Láinz Riba'aygua, de! Centro Católico 
OCTAVO DISTRITO 
Don Antonio Lamerá Certiguera, maurista. 
Don Valentín García Raba, demócrata. 
Los santanderinos que quieran verse bien administrados en el 
Municipio, deben votar estos nombres. 
loader-o y bñ^l 
IV.r corta díb árbobr-;1, 
l'oe extüaieeii'.n dio finitos 
l 'iiii- 1 • i; 1 -n ;. srrüinó, 
Total" d© donuntílaS' refe ionios | 
niionitcis, 11.031. 
Gomitraventotreis'J deitcu kb w por (tei 
m la riqiuey.a forestafl, 10.180. . 
Por pastoreo-atoustivo se Inrinul^ 
30.107 diGinuinclas, con 9.IH3 reos'^j 
tas failtas y 1.350,758 oabezaS de p 
do deinunoiados. 
líav que tenea' en engata ^ 
<•- licienitipádiomera die ifuerzaiS m 
fiieidUemrtíSfinpas y que por esta («1 
comió dliice muV bien Ladera, IaS 
niaraaicioiUfB no tuvieron la in^"1'! 
vi'giiilan.cri.a, n .ps&ar de lo eaat 
coi im de rabie núniiero de- servir"* ! j 
ne de relieve la eñtíaielia, del i'̂ ® 
unto Itnsitituto, fieil guardado^ 
persomas y de la prop tediad'. 
La conducta intaciliiabTe die 1<aĜ  
nfle.xtbdiidad f,nt'ICJ 
dM.-iF. ibaeon q"6^ 
a ©1 rei?p'' lo y la 
lasi gentes. 
H.-oábliOi- l'^P3^ 
ama wsyai y 




íviniii'l aires y 
Sailívádoi', 
en otras como 























aligo así o 
nenoiia y í 
ÍÉüi'ón de 
máa, íh niif. 
miiudlio míe 
lÉbS pliaui-
• Es pre 






duirar, y q 
cantílenieLa 
d niáxinu: 





veta guia di 













. Ya deci 
g estimairni 
"10 no pm 
Tpi Lruipart 




g 'a eluda 
15a ironía 
u&niito l,re, 
^ Y, isim 
simple 
| ^ para 
'''' n-o del 
ñ m o leve 
Pecho .a 
| i , s í ' cpié 
11111 insam 
''«mpo y ( 
m S ho«i f » d in,,,. 
nniienido la órganizaieio'1 •b . ¡m 
ofidiaileisi die la G i m ^ ' 
^ riaquea-klos por' el G o ^ I 
,a.qiuall:i Rripúliililcia! y auton^ ' ^ 
d,'nuesitiro. han salLd'o ya Paiva 
M ^ d, 
otra. 
y 
Rm- 'as ^ P i ó n en | 
enér 
eba la eisitimaoió^y 
país. 
Eso pru( 
en efl exitranj'aro se tiemi© m 
•iiíito-TniMtiitiiito. 
1 ) ^ 
C A P I T A N C ENTE I* 
tAS' 
1 se Maílla 
